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,ír# 9  in.—HíiMro
y y f Éiyginiy
Efcf:fiwpî L4 ,a.;-l
W¡NHS0.IE lUmiÉLMH»
" '  ‘ < l f X  « u y ^ n ó f l"'.’
oorS E fiÍE 3 iW
¿Hicimos alrbitraTia,. brutal, escandalosa 
vear¿bn¿bsamente laj» dipu-
tadoa^ tíbrteSt Estamos descalabrados^ ¡7 
s^iptretended^e >í>o&ga3njcis lah ̂ vénda á los 
apedreadoresl
gtf, i
7 '’' ■. |,,SfceEWT}íVÎ .S—''';̂ s
No sujo'rí}dOi<f*»tiíes para'esta ^ % /f
R e d « i(# g . t i ¿ ¡ r e ¿  j l a r t ^ S )  y  I f '
'P S X d S X ^ O IiT O  xXináni. 3.4 3 '
D i m f ^ i -0 h í c n n c ^ '  ' ^
*J ji,i |uiji»iv»»]i>¡ffiniir(i}ywTfTW)qwdB̂
M A L A G A
Sábado 14 de Octdbre dó USOS
ÉrtMlrííniHiiiíiii >Vi >11 i'inlí̂ tÉrf lililí’
¿̂Sptnoé nosotros 'é «a dtgobierno el que
d^jb/ie<ftud!ar, preparai’^  eojafeecionar los 
presupuestos? Es el gobierno y ’aún no ba 
teátiiHftlo^ ̂ eiitlen'^o de los vigentes por 
aiUlpyiHáfiíóiu 
Pues; Vetígañ acá^Sas sirenas averiadas
n q J ia in 9Btla>rIáiî .
Clases especiales con patente de Invenaón
I
Baldosas de alta y bajp rebcLve para ornamen. 
tactón. ‘ \  -■ ' ■'>'*
' íiifttdtaidones de los mármoles.
que, profanando el- nombre deilapaMa{que 
invocan «á 1 vano, ¡ibuBcannuestraeoiopilciT' 
dstdpqaaiWaft.̂ pmoti, y diganposî fp r̂ ,S|U 
vida, si no sería el pp;^jd^lp.;^8da<|j W!̂  
^cqdiOf dp bupp^ ájrim^ras a sus inWesa- 
, “ dós requerítiiiéiitos. Nefcios sew’auHsd sé^de- 
Tjatau oddujylT por ootorro|ias dinásticas,
' nuestro» diputadk>s,̂  y en politicair no la>olstt H cl i  ' •' 5 a uos, ü y o.»
-La|jf̂ O(f̂  mas antigua <tê A<idalütía y de ma- yiden, todo .̂ Poos i^l^edad
íbenpatiM̂ s al wbl^o no con/̂ î nd̂ nj 
Ifcülqs p^tpnfaaos j c<jb o¡tr^ imitacipqe  ̂
Mor,aigÓT}us f̂ brJpM¡̂ eSjl<:&, eualeá;,dictan 
di y, holorid, Crida  ^  c o. r
datálogps .ilustrados. , ., , ,-.í
®" ¿cí6n.dft tod? ,c|ase de objetosi de piedras
)eMSitos de cementos portland y cales hidráu- 
Ikaá. ' > , » í;. "
' ©eposidán V despacho. Maraués de Larlos. 12. j
¿Quela jnoiwqq}á.F gqbie^pp. A
ŝtax̂ fuerai de JfŜ i,eiy l̂ A mosoltTpfhíittuél u> r, 
¿Que vien»3p),d>aaetrden,tiwcil 4 »«9 €dî erltQ̂  ̂
el escándalo? fá »oseííré»;iBHteiJ'!. v, i ri
nar de UW á¥éíí''ídaab 4̂
¿Que*̂  sojjS^efJiegw
á es
s i H  c x j A m m
íSoincidiendo, ,ea parte, oqn ,lo ,gjie 
decíamos en ̂ d editosrkVífeAyer acer­
ca. la..campafia.>ide la pamorla re- 
publícana el^^pagresoi sohtre el
punCo dpi ^lcai^^e:de.su¡ oposición al 
dpbierrjQ en el seníí^p, de gue^ ,ésta
ción y _____ _,
ma>:’.^áa
consM uirirápl^íÉ^
decláiese por la ÍGomÍáí|̂ /<  ̂Ac|^.,j: i^^





migo le ba entreg^dpIPue^gabiérnése bien, 
sea honrado el'’’% e á ll^ d ^  elecciones
jervención á 
S pronto un
proyecto de presupuestó, < y i la«situa^ 
ecqnómica quedar A le^ii^áda antes del 31 
de Diciembre.
1 i  I I X  V J j . ' \ i í t í
estam os de ¡aeüerdo^ 
extíepto'^ibii la  ú ltim a p aité . - ' ’ -
Com o la  m m oría republicatíá pü|- 
da hacerlo, n i en 31 deEHéiéníbre, n i 
dab% ser, n o  una función m ás ó me-)|en 31 de Epe^^^lii-ejílfpipgpíia fecha
te tma^ckfidida'tnrff >at5l4ícá PVa >biKharr t^ircuiar aei señor trooernaaor civu ae,
I ™ n ta % lC a rfd “spuS^ ^ ^  1» .Í»!ÍW Í«««® ^
t e n  efltraite- de larfaelos mxSs^Üfos ' ‘“ ^ “1  S S ‘S ’í..A !.;a »' ,r»ná h . n . r .  l o a  . . a . o K H o a o o a  o o ^ L i t T e t g  l^Cí^lSÍÓÍl #  HS^enda.
municipales, d&4^:^KS 
todos los candmKVcib';' pres
nos aparatosa, sino un verdadeíu  dehe5áp„s»stí^o a P ip W q s  Jps.pFequt 
sescollo ^ue ha^a hallfrag at a l m in is-| puestos. i ’ . ,  . .
terioy* nuestro  eolega -M P íw s-p u b li-l ¿Tienen Jo§^,*^^putadQ?,. je^,î bl^c '̂l 
ca un buepriarHculp,.’CoAcuyos pon-1 nos esa arm a da copábate én su s ma- 
ceptbs genérales estam os ponfprp?ies, nos, para podéi^ 4 ar a l trastb con la  
excepto con,la.?ifi(Píaación fin a l. V situación  y  causar u n a grave pertuf- 
tÍII colega líieptíblicano m adrileño I bación a l régimén'? í*ü e s, n i por eSo' 
recoge y Ijaée notár^éL desasosiego que señala e i colega n i por nada,, de­
que. J o s . m onáíquipoéJben dejar de ésgrip iiiJa^ y u tilizarla
por la  cuesílb ]! djaJ^s presu j^ estos. ¡ parqJqdos Jd á  fines dél. com bate, si
iló re tj'q lfé '’w a iü u ra  
diato boredefOrfde Mpüíéro 
la presidencia del (> jíse  ' " 
trjís^ sést^aiiuiyíCádl̂
discurso de Gádjiz, 
dé qué^’ pbr'bí6'eétar
es que 
íos'^e^l ción del enemigo,
^ainiá '̂'''
a-
la% ^ t® sj^ í
bil apiobadbs lo s  b rera^ ^ J^ S ,; ■ es  
decíf, legalizada lk%itu4© &  éconó-
onaíquípa
ja pbi ^igúáHd^ébÍ#^os tém< 
te' é&toS,"apelau de:ré 
patriotismo  d e ’tíü̂ ftób para 
uua obra"
? rán eldesgoblér^y'^el^  
que em póiara4Í£|ío{í)í , 
na i^volbplón y*^eaieMo< o 
las ‘■contfibudiéiíé» pbría^^ioüs 
. Jlay qne t^€a..xpreseifie'¿:^ie»esa 
ü apelación que los monárquicos ha- 
ceífí^ l^ átd ^ iéÜ k) éS^U ia
alusión á la minoría^republicana para
Te% a ea^ufi^ta ,1a 'ípSiiiiiciP& r̂epu^^  ̂
blicana la situación á que bem os liiee»
gado, e l  estado del país,  ̂ ^  que elj^ 
pueblo espera'.de .su fiaptiti^ y dé'/S’ 
es-fiierzo, y,nq olvide que^si todos, los 
rep^lfcanos,* la»’ m asa '^ p u la r ,. la
y reconocen que e lla  íia sido en uní 
ocasión arbitra de los d estin os‘ 
íégim en, que ha ííietiido etitjBU'máiíb 
k  vtda 6 la fimerte del Go’l ^ i f o '^ S *  
ba cumplido con su deber ^̂ oilf con^ 
templacioneSj convencionalism os 6; 
componendas parlamentarias, será 
muy difícil ya que su voz se oiga con 
éntusiasmo y respeto cuando bagai 
algún acto retórico de oposición,ipOjr; 
muy elocuente que sea, y  que la cou^ 
ia n za  en la eficacia real y efectiva de 
su acción en favor de la República se 
perderá por completo.
y iq u p ,jca  obra 
que llaraaufSpoiúúin-efli la de^Mlos, la
nómico ministe;rj^ 
e” > i -  '
deíi m a u ^ ^ ip p s , que es precisa­
mente también la j 
nSIg'télí^'áiWiél deb
pSiaon
t(y’a iif é ™ e 3of. 5,, ({' . ^
a obra co-
i
ocurre en la Imputación provincia^ (ftíó̂ ' 
sulta como aquel á quien ’ entre'tcidfo©
taron y se-murió él solo 'é'«iéióildó"'bylii*#
ajo la  presidencia., del,̂ j.<5p^„ac,<^de»-
‘ inra iái, don Eduardo î e Totr^'
loV.,
nr páí báá tisefmjrekdo,, 
ién afceffaae(fí8W quáto. . 
^qy,,|idcesiaaí(it de
á¿uCdoálicíó#^ti^ n̂i@‘ 
i y católicos neqt)qs»'.F .g§> t̂fiWd
lerdo'pgn^ei
L que comentames-aMeayer, en que 
breseistobófiió'Sebldidé p3U4idállri8^ (  
Fét'cmTerf(M%n‘^aRm ifÓífá’felM
üestiánes p(|lxtt̂ afe y 
, , Dice que nuestrajactitud.en este punto le 
complace grand^eut| nprgĵ e a s l^  ten- 
dfíamos que opemer ironteanm  
r a ' c a t ó l i C á w ' * ^ * ' ‘>f- 'i. a 
¡ííaliTralmeníei''"i'Góínó íbkm'os' noso’tros
invocatoria, ejijpe ŝacdo electo .a las tP08 
* badelat^rde^. ' '
l< o s 'q u e  a s i s t e n  ’
Concurrieron iá cabilde lo» ■sefioreB coá̂ * 
Bjalessignieutefi.,,,,. * .
.,Kev«,elb> Ye^áí(S*^na.Saenz, Bustos Garr 
JEatrajda Espfaóax Bcjales Domirufuesí 
litez Gudérrs?/ Bódiilg’w* Maí<4», G6r 
»ézi de G?4 izi y <̂ ónuszi béád y  vCo-
rea, Sánchez Pastor Rosado, RedíígjMizi r' 
lu r̂e<'o, Apa«t Lara^í'bj#áBdez 
klía ^áuphez) Baljieata Alc^î a, 'Martine» 
y Mesa Cuffncá- " - ‘í  •
»' JS& s e t a  I *’
. ,lBi'«eclpetaril6, É í. -RuBíó Salinas, dip lec- 
i ttM del acta dé la anteriol, qufe fuá ía^b-
Alcolea y  IB ustocc 
después’de>
A s t im p s  d e  o f|e lp
■ o S S il»  del' seüor tíbi,¿r'n«ior eivü'de
¿Q^é hacen los republicanos en'iaíi
^ tíd i& S 's‘'S i« ¿ s “ lj° > i t a S S T á ¿ í * ‘“ ^ Í  5 i “ !“ ??
católiáós'líeuti:‘os?''Pue8 ií*'‘á'lá ’TUchá pkra| „ ni 
hacer triunfar la propia-sobre das otras,.;Tj F iTííaTî  tvti iWanna-‘ liar»ío ■ í ^
Gutiérifez que debe discutirse en e]i #essn- 
te cabildô . ♦ ■ ’ ^
Sobre este asunto se*' entabla un largo de-1 
bate, en 'ebqme intervienen los Sres. Bailes- í 
ta Aleoísa, Fernández Gutiérrez, Bustos f 
García y Benitez. Gutiérrez, acordándose | 
que el informe continúe sobre la mesa. | 
- 3 o lf0 it iid ie s  -■ ' i
De D. José fiméñez pidiendo autoriza- f 
eión oara establecer varios puestos de pan i 
en diferentes {xuntos det esta ciudad. I
La Gorp^ración decide remitirse á io acor-1
I n f o r m e s  d e  e o m f s ie n e s
Dé lé, dp Hacienda recaído en escrito de | 
D. líánueí Becérra', sobjí’e .recopócimiento I
dê i SíiLdp de un crédito
íE b aprolíádo*’1 r '*, ‘De la miemk sqbre pago de dos. cuentá.$ f 
dek'Col'egió^ífotáriaí ■' - J
¿ólifórnies.  ̂ " í
dól Sr. AÍcáldeDe lá misidá ónYéseriío ,
ê Jereg'ré'íatííonkáb 'con las Leĵ es de cefn-
^m ns y alcoholes.
 ̂ Se aprpeákk .
P a v i m e n t o s  H i g i é n i c o s
' DE •
M o s á i c o s  H J d r á u H ( ^ l ^
D IB  y  JO S  A R T IS T IC O S  
' F R S C lO S i Í 'c o Á ¿ Í |t l t5 'é k ^  ^- ¿-j >á ..¡TTfr-,
n f í i i É m i i i i f
O astelar, 5 .—M A L A G A
a
Losetas de relieve de varios esli|QS 
para zócalos y decorado^ .
4  M e d a l l s s  d e  Q vq ,,
BaSeras.—Inodoros desmontdblé*f¿ 
—Tableros y toda clase de coinpH- 
iaiáos de cemento. v
*4iA»#Fq4 fi.í)
 ̂ NOTA.r7-̂ Qar.antigg^mos,.gíf-ej^ 
de los producios de esta casa es ik v ^ p -  
f  abley no-HendcoiHpefenéía. - ■ '■*"
’ MiJiiiiAia
lu'irl . I en la habitual inercia, ó y a  póv ¡doMe^árse
i  «J*l f*v*v>AwSn eie* I n n  n  ir<-« rt rv 1 í :■ r l c<'4 «»4 tn>AMÍfhs'n ci'2 ^-fi«,rn(!ua ir^taneia de loé vecinos ¿g ĵ g avasaiiddoras"iirflaenttías
bamn del Perchel mleres.-»Ddo se dote de políticas, le conducirían ai 
nlum bradq ieleotrico la entsada idel cammo
d̂ e Ghnrjpnn^x.í 
I i Be accedeiáila detpanda.'
I d l i e n t a
, Se%chérda pág^r dos ¿uentas de ctochéS 
ocupado por los Ju,eces de Instrucción.
/«  ̂ F e n s l ó n  , ’ ,
; El sxcabo de serenos, .Andrés Baena, que 
senada eaífrmo.encareee una pensión. - 
íS^iacjuerda de conformidad.
,, I n d e m n iz s e ló n
El íGonteejo decide indemnizar cotf ÍSÓ
de Sáni
LCD "XUUUXi/Â aiCp* XiU
........ . . qüé:trcurrirá/jSe preseHtafî ílOT
pándidaturdé ■' iSonárquícas, 'utía‘ 6o!náíáfl|V̂ -í 
ídolá̂  y otrá ministerial? PueS iúclip^bbh  
répnblicanos para derrotar á ÜTfóií» y
^rii'WrkWAyS'á A.M- 'Tirvr*\'i íA* i-k-M¿^ e  áe'' níesénfan__ t  los' úipnár^iéos cOaRd
gjádos? ■ ■ Pues los' /ejidbliéáiioá hlcBial^tf
que se
emplazado en la explanada de la 
 ̂ ®ííj?i?t“k ? “93«1̂9®Tnecróp0lÍ8-, 'haóia la paite ■ de la derecha.
 ̂ que^yi^léA, ^  ■
anuncíen cnafquier deíeritácipn de agua. s . ,,Up tíepaf®  , . ■ ¡ ,i¡
GílíiiÉjdél clmtratíhi¡a dél C^ntiî ^énteTró-1 |Ü Sr. l^aljesta empieza lamentándose del 
l^nd^l’sobre el págó^dérültiíhoJrimestre del trjste espectáculo que ofrecen ios emigran- 
e‘sti»áfeo’-' '‘ ' ' v i l * '  I tes. qu» invaden nuestra población, paSQftin-i
E l señor Sánchez Pastor Roládó pídk seJdo pqr ella sus m i s e r i a s i  < 
traiga á cabildo certiflcadó''R!e lá s' o‘deifa-| Se estrañn de que sigan circulando por 
clone» vief£fis«d«i8)i{M9iV»ia G^ennc^n de pd-1 la vía públioai |ifumerosos, pordioseros j sieiur 
gos, ípnraucooeoer '»l0’ qrie' bayá eh ^ te ld o  así quoi el Ayuntamiento subvenciona 
S'8Uttto.'iv í;! r;.< ' , < ■ > : •> ■ I un Asilo para albergarlos, . ,. i- ^
Eirsefior iBtdiestafAleolea hpiaa 'qae áo | ’ T  concluye preguntando al Sr. Torres 
se debe Tdar ouiBOí á la  eOmUiifchfeiott dfel̂ l'Roybón iSii tiene, noticia de la subida del 
CoBfcraibi»ta;Vpo» venií dMg-i‘dfe á''»l0'8 Cofíee»‘'| precio del pan, y en tal caso si se han fim-
y con..
l^ecespi poff eso . hicimos vconuíur ntíestn© 
acuerdo con la opinión francamente maslr. 
f^stftdajífiííel cura'de SamPíüblo^'fin e^té
o'fwm'iiis' Lifwtiiy»
D e  t o d a s  p a r t e s
 ̂ -.|7A#li;dtPÓn ^on.





ditq y á una muerte saorai 
decirse lo que el marinero 
leqp bidroterápico^
¿No conocen ios munícipep. el .
Pues .allá va pî r*si,cp4 eren«apíoyecJ 
moraleja. '' *
• Navegdndo* en un ' buque de guerra e^a - 
ñol íba^un médico que curaba^odos los &a-' ' t. 
les'con paños de agua de mar. ‘ "
En Una horírasca. el doctor, que-se bábírf '̂  ̂
ftoímidb sdbre la- cubierta,- fué arrebatado 
por impetuosa ola. - i - i .
E l infeliz desapareoióiiinmedifitamsnle, y 
un .marinero andaluz que' bábíáiPresenidA-! 
do la terrible escena y.que -pocos diiaa a«ate» 
fuera víctima.deLsistegie. Qurjal(ivo deludo- ,
cenado Hipócrates, se acercó leqtamente al 
rprimero de ,á bordó '"y con voz lastlpiera y 
caía computojida, le dijo cuadtáttáosé: • '' 
—Mi capñan  ̂er meico caio eü^fir líio- '
contra la coalición monarquía? ¿Qó.é'" toe'
.presentan lo»sfcátóaidósVifis'HteB»'toolos, ó 
^ id o s con los monárqui.dPsl Pues lpa.’'íĤ  
publícanosiucbaráu contra todos. - »rdri<)f 
Eso e8)ío<-que. puede hacerse y ilo,qpuq sq 
lúiria: por lo demás nosotros no hemos, neh 
gado á hadie el (derecho qué Viene rde-iu f̂i-í 
venir en lacpqlítica; al conJaapiOjíhemoSfdia^
rtaiTadUtque UQé gdata.n |Ú68 la» fpleado,aquellas medidas oportunas
mostvar'̂ que st^la''GorpóFáéi0ii' 'earece' dér E l alcalde contesta, que. respecto a Iqs 
fondjDSwtti»i«B póf stííhíaflá ádMnistrafeidií* Pémigrantes ha canseguidp; alo jarlos, ©u iá  
ftaof̂ ostll» (falta de-ingrésete á  ékusa d e la f Plaza^d9 .Toros y que diariamente .pe faeili\ 
‘desgravaoión de harinas y t r i g o s . * jte|cbmída á todoft¡en el ABÍlo>de-Íoto A,nge 
Sedeennartol tfi’dé'tt pftbRcáda en ía'GdT’ les. ; • , ,v i L . ’
toefa el año de 1902 tratando dfe laTóptea '̂  0 © lof ppkés, dice que tiene,! dado 
en que se ban dé diriglU esta clase de comiit̂  né8 ¿  .l%,guqrdia municipal para tque los re-; 
nicaciemetoí ' ' : ; ,  ' : > , . cíéojan de la vía pública y los cond.azc,aniíá
ElSr.iBallestaáasiste en que sei vote sü í los Áailos. . r  *
proposición de no ha lugar á deliberar. - w' tY  .acerea del pan comunica que tiepe tq- 
E 1 cabildo acuerdaiqnedar enterado-. -' *' mád|l3 tops medidas feserváúdpse de hacer 
iGédplaf̂ ernotiiñcaciqn de ̂ apremio'y. co/
C E L E G R A M A S
y  q s t i c i i a s  d e  a n e c b e
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p c ® i r i  
D e l  E x t r a n j e r o
QpíñiÓEK pública eñ^geBeralí apreélab rp:a «ntroMárcteá servidambró ton-û  ̂ píntó̂ ^
i l^ S’fsea ííiWade los''álrededores dq, Andíésy
■(Francia) ha sido víctiqiqac un rdho'd^gip 
np,l. . .. .. .■' * . . i'k
I r En la noche del miércoles ni jueves .de> Iq 
ĵ semana pap%da,sun„ malhechor «üa^radnjh 
‘ep la casa, llevándose toda la  plalta, dibujas 
y  billetes; rUlna veintena., de Mbesede fran-
S: ^1 Mmie.' Anat0ifeni su lijjav qué'' 'dutorí?en cerca de lai‘.-habikcién>>donde se efec- [pó el 'íobo. qdriUtieikm naida/ * '
Los habitantes^ de la villa ŝe- haljabaá
•A. iaís piRxirteŝ  por no júzgarjo oportuno.
mnnicación de embargo para el pago delf ¡El 8r. '!^lest» insiste en que eLAjcalde
M8.,4RBK0Ba.i
L a  o b r a  d e
jf y » \
P ara rep, 
mún y para  
dé'l^ e'fós’ti 
ert‘Sú a u iiljo
' «El gobierno y  con ■‘láríbdtís '^ks^SfMíbs 
dináistio(»9‘̂ éB mntiEumstfáti 1 en̂ üiíib -ttelléj ón 
aip'saüdĵ  saih%B nmtÍdq<'̂ .u»tpaB*»noy, 
x̂ ®ÍW‘A0l.f»PPbég'UéUídsl,4 Uí«ite, «mo» qMden 
qu? los libremop.-dpiei»bi!3!jjo»>qa& leî  sa- 
qugipos del ii,tqll4dqr(t)4 4  (mmbiOicteJa vida 
quá nos perdonarán, generosamente,'loa 
’ cuitedos. _iPíî .grneips9tl »
ĵ Los reMblicanqp^y los ¡car^gtqa, 'tpdipB 
m áñüáipásíícos, y ^0̂  éstp'a, jlps d>UÓ
kiíknido arte ni pprte epijlasi phiqu|ilk
Í,Í pp,t̂ %epVÍP!j^ r’qáife Rî ’̂párâ quÓ prestarles ayuda.k¡v
* ........... ,moa puéaé al-
braron vien-̂
Ninguna 
eanzar en Ips 
dU¿tá, Se ‘nát
os.derefj
ígéí tempesraae». 41^  euoa. Con su ivan 
séOocómáh. '' , ' , >s
" ‘riNónibramós hosofroB áPplávíeja y ¡ dí,-jj 
mo&con ese anúP9JieyiÍcj.oitelmombramien
'M ir a r ' ..................para qdé
ŷl0[ki510,*bof|lHoíá‘ «hot'híttto^óbar
^^ptéáüpdédtps?'^. ]
flrá saliera del go- 
íth á ; ‘á;  
l̂ uep t|qÍeU
edial pague.
>drépnblit5hno§f"diteby el 'gobfeíno al 
ll'^zéárrága y 'i^hm bé’que reuniera 
rtekt*“Gehsafaínól, -ftoiiitíárto
ceder y lai«dWel4Ínl«l|lo« peligros á 
Klaal ^Estado». »o algn-




“ Crea El Cronista que pso del padiUismo 
de El PofutAH es una-muletilla. *̂q?ue debía 
retirar de lâ  éiréülación, por qué ni causa 
éfect<ó en lÓ»republicatiosí, ni en elípúblico, 
ñi en.nadie. '7 'ir»
NuO heinos ocupado dé la  ndmiuiátnacióh 
de losconsesi;%dores,:eBliflcándoia cte peijur 
qiQÍqly funesta^ pero, sin defender pai4>nar 
da la de los liberales,/ que seguramente ha 
iiido somejapite ó muy pArecida á aquélla.
Si algo en otro sentido hemoei dicho, con 
referencia á dn héchó concreto, atribuid® 
di Sr. Padilla durante su estancia al frente 
de la Diputación provincial, quizá ‘io ba- 
;temos leído alguna vez en el propio colega;
fjnnndn
ción de loB-munárquiCOs.' ’ . ,
i ^ósülta'qrié tol Sr. Padilla cerró»ehpresu- 
] luesto do 1902'eon40.ó00 pddetas de aten-
< iones provincialeto sin pa^at, en tan̂ o qaip, 
ri Sr» Pérnándoz d® la Sométa dur.^te los
< ños de I 90a y séteA9JA»®“'di®
1 laî o 5.900 y 2.40ft Rffiétep xespeetívamen- 
t¡B? Pues que cpu&te a8Í„y!Íqae cada %alo 
ílguante su vela»;:
: ¿Que el señor Pa,diHa dispuso sin necesi 
áadhde los tendofrde'úeecaentq para bfcer 
i n  pak> ffue,lho tenía «mnsignnjsi^n 
I irésdpiesto eso prueba el
aserto de quería geéíión adminiétmiya^^^ 
cAtes A;ah»niala ên W ho» dfé l08'''uagfi 
„.,áé'idÉfÓtí58‘. /  ' . I , ' , , . # '
^s^ne'iS óbk  derefofída y mejoraiíw_  ̂
de la H aqií^a ,provincial, qUCtee le  atrife" 
Í6  áf^pñorTádillq, no es do éff y que^fo 
má8'^»aprovech»Tse. 'dodus^iniedeptív' 
fas del |S f ^ h r # 4 f ^  Agdádo, que d|M¡e 
realizó con el conqkso do algún diputado 
' k f ;
¡tercef tf jiofisb® del, Contingente Provincial; \ débe procurar qué ŝ e cumidn lp áqordadofen 
no. le basta queieéhil'lód anterióre y? é>ágir, del consjgna- 
díg‘|ítkHCĵ &^^teotiftcapió^ dhOjOl lAyatn-lláfíó de búqüeé D. Pedro jGómeZ Chaix, 
tamtenk,íebe,telcánridad,j juzgandofmeoer'lqhe proporcione alhf|gu| y pmida á tantos 
8aj^.,un,. ®< t̂kcado de Gontaduria iparaijp'ebrea ®oiuo discurren por las calles hartos
i ’,í|‘¿coteetá¡' el señqr;^Q]p(pz Pastor Rosadoik' E l Sr. Ponce de León teauiflesta que el 
de-que no se.haya. pagadoiá sqAiempbi:«í |cpn,8ignatariorie rbuques en su; deseo dé 
(^|áingente -Provinci^, con tanta más ra- f iOYitar el espectáculo que ,sei presencia, no 
.ZÓn cuanto que figura en el presupuesten y  |.8ÓlQ<#n Hal^aiñinO en toda Españav ba di- 
H i - Í ® f o u d o » ^  pOí,!® ®uai( tigído círculares á los pueblos paiticipan- 
K c o n t r ír  íha®®responsabliedoTla.falt»álos;ordenado-ldo, entreoirás cosaq.que.ivo venga ningún
al encontrar sonre un Jtnnenie a los dos o ê^de pegos.,, ,  j , ¡(emigrante hasta cuarenta y ocho horas an-
Ŝ r. Fernandez Gutiérrez interesa>>(Se |Jés dé lá'llegá^'deto que
n á cabildo ceriJihcndQB do,j4s ; ®perar | aguéílos, 'deseando embár^r de los ptime- 
realizadas ^ te,p jdepaeiófl,4qpa-- ros,no hacen Caso dé lo qué les advierten y ^srem w yin y i^ S. yn»nbMfr'toa.«„l<mya.. ,^ ,S ? r  «W ^iden el >«ajé; « itita i*, más (amillas
(l,i,^SBte.la,plato,yjldX .tíemhre'. ,d liafie constacaijp loí(-cí}o¡idples|,fle las queitienen, .oabiaa>eil ell' vapor y/ por
I  .Qr^enacb^ del tinte;! laíteáyqriu quedi& hhh'é causa en 






áhb h^ a^ iñW  
d M é  'dW tié^
fó’kn'Vélft*
« t ,x l£ í4 *^ Ífe to ' úe^-p^Jp'
JéfBr. García Alix| Lo derrotó «atil
te éstMrbudolá'Montero Ríos para
S e o » ! »  aeorUto.dsi^Hia#
iires generales?. Le  Jte0dí<hitit(̂
s$»Qjiendantos dU .napreaoSi
- %  rt
so
dfe’iíaS toualés féÚepié aquéiv ‘ fríamente, ,^el ,^ p i^ l i ^ i e n ^
I Sería curiosO’ííáber lós í cóttéejOé qne tó  IS|*ugacio  ̂ _  , k
1̂ 1 sefíórá diékM^Í^Üa á n ^ ’Sel contraer í j  
matrimonio. v ’4b¡ Giftlértofe^b^rh que
 ̂**’t‘*,'¡H¡J ‘ á f ' " '<  ̂ Ibsdoeuhietotüs'óedídok. ", ‘ "
 ̂ ‘ I  'Aéüérdasé^acceder n‘ib sélicífado
oalaJÍAri » í k U i c ! > t a p  'Gbteuüióacíóh dÉl Difértor'dB'iá
•ípcten-llda'Al®máná':'̂ dh ̂ ’éléétnéíutd 55
los^ ^ M ^ tam ósLlp. especie d® qn® tal
pbrabeneñniUíS^Mha®*®**!®®® provincia-
deha-e^TO^^^flí^íal «eñorPaí'
versión la encontramos hecha, co^rift
• a
ue 'múan;,
(, partif̂ Un'piñón, - - ^
btro»?8us feltádj yqaoíahoija' que«»tllH«0̂  
Avenido», pbr cuesties^es personales,te®t*an 
an^áffllucipdP^ frapog quoipSj echátidljbq ^
S w | | d o ,n i^ á s i4 ^menos.
Tcómo nosotros, sin cálculos espeerah 
sin miras interesadif ;de ninguna clase 
e la ín&áfe.' conlTReteme î ieteinétite inelaefa, que
atttertorea^eorteéjy oóBvoeaáffp ípunta EiieíHBdiféreatefi á estas euéstioues que afee 
tan Aios intereses públiws, de ahí M qui
i iágamp» resaltar ante la opinión lo que
Sí




tín e i íS u S b  t ^ lo  ^ ^ h é ín , íÍ5e-P '^1 ®®iÍO’̂ Pbnciéí^fié^n'.s^
SStaisacQ'upa Bav8ja>!e í̂innn»m8utospo«|rry‘ ''““- t'f™ vy*
do»terriiiteBL|Kíftelada8;ter'éOBad<sibnoia. St^del Contingente Provincial, uro 
li » tidloMÓ ' ' ' ‘ fyi®“í99 é  , l ,^,qp5|»li^ie
deber.
ícongratnlatdei ><
L 0 cpMíCha íq^?nqgn^ca'„pofp J® qpé
ios l̂ idronê  ;cntrn;̂ (̂ pi,̂ en, tentacjón.ya.^ 
déqb‘ dí»^pen.eii|a^on..nUjlas^ mewÍQh%4?Ritiente» y Swáócarón lá  mkyo¥ fiart*̂  del sM
hroso túberculo, empacándolo en sacos 
qúetel-éfeteto’íbadíprov^stbs'. '
i- Gujsmdtíteé’dispo'tíiákl t̂’á  Márehursto' ebílMi 
pjradiucto idel irob®, stoáes ^aceteóiun 
qñ®hahíarpreseneiado la faena, sinquélbs* 
ladrones hicieran caao.de ÓL y ; cpnito^hi 
política les dijo: . s ’ -, ’ ' ’ (■
If Ga-pítulo'^éH^á' ehtéVado.,
A te la ' áttlteétá' d#'áTbitrio íthpu 
l^s edllas délos’paseo», 
f-^e aprueb'á'.'' '*
eStóá
qUetSi los: Gobiernos se hubieran' preocupa- 
■dp de la crisis obrera, fomentando la agri/ 
upltura; indusferia y comercio,  ̂los bracérol 
np se verían obligados, en la lucha-por la 
(Vida, á emigrar, á ' leganas, tiernas, dejando 
abaudonadoa á los aeres -más queridos y  á 
isp.hjía'dre patria.
,JPár^ téfrmi^ar ruega al Ayuntamiento uo 
j.kabcfeda'á la, petición, del Sr. Ballesta qn lo 
r^sférfató ál cóns^^n,al«TÍo por no a,er aqu^ 
i^ juatá , equllálW ni procedente ’
 ̂También interesa que se prgcuie hnpedir 
la subida'dél precio ael pan*
.* Rectiflca el Sr. Ballesta con una d® esas 
gjenteiidadps muy propias de S. S., y des­
pués lo hace muy acei:||damente el señor, 
Doñee de León.
S  «retirarse
Los teteros, bompréndi’etíhó qüe'te
kbiaú'coúi' eraTíéndáitarió; te®ós»rbBÍ^éhli- 
Ir y con las caras largas y las manos ya-i 
iS se ah^aton dé allí. ^
.t ̂  ^ i¿' 'i(sltálHnio#iteéci#i en
Idtfteocialitotás rovDlueióna'ribs Ordini
te» Alfred DoJÜÜuaayiMi^s
plsaido Marc Bindo. 
Los cinco Iwh
8t, p».U
Sebupea Activamente á,p^J;aJ " 
en cuya viviendd-se enqontráfqq 
es épmtec^etej^tedfvy 
r s é i ^ S a ^ p e r s o L s  civilesrittfm'-' 
/ ‘
............
1 1̂ = ^ "
..ir z’'’**'»’"
I  En«b Gireulo B®poblicano, 
s;i^ttin. l'; há'qubdUdo ‘
V> Cuentas del material sanitario facilitado' 
la» casasidefsóeóíter en ̂  el* me» dé ^ap- 
mhrey eniel corî ente. ’
l'^e antbri»a<el%8gOi'
^<¿^Eserito féfeivGóntadoría proponiendo' se 
atefeten á 'Guiéíte la» >bstknciaS éatiéadas 
po^reciútatedeéiatedoslin'ñtUeti.  ̂ ’
pbado.^i - ‘ .x 'I
Aedás íObras-ejeoutadaatpbriadmi- 
ijmendla semauaidel t  ̂ nl r7-, dblitcb^
Sv' ; i.í V',.';. ■ i. ■ •.,.'1. ,
da tempubliQaeióh :̂€l!mélé(Hbhiá¿»
sobres la;p¿esa-en ser. 
eneres, y otrog prqoédéht®8t'de ja 
ó de )Ca^s^?s,u]Fgéuté, rpoibi 
ués de'forvpa^^esta orden díd-dí^
ConifttÉÉniba^ .■> ■':■ >..
la real orden, de'^a^enda jprq-‘ 
el enéabe^nfíéAto del ‘cupo de
h^ta él aho dé t9 ÍO. 
*“tb’'&i4\rbckr"á fa Jtíhtá de Asq-* 
Mtiiédiatamente própbn^'
íllfíiíorV '¿ííprtt.fVííVlift’hn 'fidftíí.l-íísí'tf-dléiéer’ é'fectit'b dic o 'é eábezá* 
lifdb píéétonte qüB sí ha dé*'ser 
debe^rooederse éuántd̂ íféftfeB*̂  
ón^dé^os  ̂pliegos' de “"bdhdicióteee; 
idespuós á áa GtimlÉtÓn' Jiírí
i
! ' \ S
7--,.-, <í®.á cuaTTO d
veae
,lde anuncia que vá 
usión del díctán^sobre teOiguás 
olitlósí :qu8 qiroó'teolyre"
á1i'aiitent>ri*’’h'--'':;-f'''--* i , ,
Boétos 'Gáré^ tooliterta' íión^útf 
mesa' para bétadiár lád'hibdlñhá^’ 
cioneasteae se4ia]!iih.Bohtf. ' ' '  
Rote!Uueoiitralrib''enfleude e! SÍ̂ .
. (lííí.' . ' I  *' 1 C . ' J--/ í ) -  n
#
• » 13 OctidJr»i1,9ilEííi ’
D e  K o xn «  i ' i ''' i 
El Gobierno ha Adoptado diveréa»medi-^ 
das encaminadas á  iinpedir Jas manifesta­
ciones antimijitaristas., -j ,}.
- Entre la^policja y i a  .mucdiedambre;- 
ixió/una colisión, do laque Tés.ulteroiL vq-; 
ríos heridos, algunos de ellos grdvesw > 
D e  P e te v sb u v g o  /( 
Hp“fall®®láo el principe Treubétzkoi*, rec^ 
tor de la Hniversidad de Mosco-vr. ' - 
Se teme que al celebrarse su entierro de 
verifiqrfen en Moscovr maniféstaciboe» íe^ * 
volucionariás. <
B a ^ p r o v í i i o i a s
13 détuhre 
I  r^ í
D e  íl^]»i*ol
L a  oficialidad del egimiento de ir 
ría Re Zamora ha^eelebr^p .cqu uju bafiqué- 
te la fiesta onomástica de áu coronel hono­
rario el'íey ,Bititedo de'Inflátenjav 
Al' desco;rcharse‘ <
Eduardo unj;ele-i
ei jjhapipagne se-proiltte*  ̂
ciarOu ‘entusiastas brindis, abo^andá por Jú 
prosperidad de teglatérra-y ESpañá;-- 
Se acordó enviar ai 
grama felíditándol^
Una comisión de oficiales dq! oitedo ie*> 
gimiento s a ld rá ^  brev>® para.Londse»; cem' 
«objeto de haoe^entrega* del uniíorine á> tetó 
coronel honorario. ? :
D e sp re n d im ie n to '




' JT no habiendouo'tiros asunlo| de que trá- 
ar se levantóla sesión 1 siendo Jas seist r
menos cuartos.
, /, : I D . O M E N T A R I O S
• DbSCártada la cédula de notificación de 
japrédiip(V cóámnlcaíióa de embargo para 
¿/pago'del tercer trimestre de Contingenté
‘ij
. , .  t ;
teovincial, po^itratarse de una cuestión bo- 
dtíórnoto» á qqe nos tienen acostumbrados 
lo»'Ayuntamientos monárquicos, no figura­
ba en la orden; del día otro particular de 
acliialMad palpíitaüte que el referente á la 
iĴ unta Inspectora del, Caudal dé San Telmp, 
ocúpáúdbée dej abastecimiento á §sta ciu­
dad con aqueiiás aguas. ; ;
! Desdé hace vafiós'^^meses no hay cabildo 
en q ae dî ‘ 8 de-ttetair»h,*c'on más’ ó menote' 
ampiitud y con mayor ó menor éficáeja, 
qsunto de tan capitalísimo interés. , .
«Que se nombre una comisión espéíífe^ 
i(|ae se verifique una diligenciá oculá3P|?íî ' 
él nacimiento de las aguas de ToerremolihéSf 
que se inspeccionen las alCúbifias y a«i*sfí 
dúcto de las de San Telmojtque se visiten 
los manantiales de la Culebra" y ePRey; qué 
Mótrns; que se posé- 
moqfiifiL municipip de todos los caMdaíes 
ya que ro, quedau otros caudales 
(fe que echar ,maüOv:que.s6. adquiera un.mo.* 
^parbáMlevar el liqdidó^ del pozo artémai- 
^o;que.jp»- '  ̂  ̂ ^
- *¡wH;tepÍ{j háblár de ágUas, cualquier» 
(liria qttóhó» hallamos en pleho diluvial
^co y qte ®1 v e e m d ^ r i p t a n  se
f ^o^áíítíí^^duaá'^'que ^la áct^dV ' á 
]ffcer^é%úelta, del AyulítaSííieñto, m ere^ 
lás generales simpatías,. más no lo es pitó" 
qps (Dteteû  fracaso, ora póí'caer d» nuevo
rendimiento de tierrasiócurridó 1' 
ntera, resultaron un obrero mû r-* J  
grayemente héridog.' ó
P.^oeeso,: I ^, .1
S® ha dictado auto de prqcesami^te con- '
tra el exalcalde del Ferrol, Si', Borras, poy , 
retener-rt^étadeLcandidáli liberal, daiiáo 
tiempo al conservador paca presentaric 1  ̂
suya. ■'■■■(■.'■',.;. ■. i *
D e-'O etti'a - *'
E l buque-de guarca inglés Assistanes m  ̂
callado frente á Tetuán se abrió en dos pe- 
dazo», perdiéndose totalmente; < "
Desdie' tierra se, hicisscoa fuiucionar> jo»  
aparatos lanzacabos, salvándose poto éste ' 
medio toda la tripulación; . =. j < ;
En su virtud el almirante de la escuadra 
suspendió la.expedición que organizaba pa­
ra el sitio del siniestro.
D© S e lr llla # -
Eu. Ec)ja  dos. mU| obreros hambrientos 
'po'r la falta de trab{^, organizaron Una ma­
nifestación tumultuosa.
Ejercieron coacción para ejue aban^nns- ̂  “
ran sus faenas los operarios que trabajar 
ban en las obras de Ip carretera. ‘ \
E l mercado público fué paitado por loa 
revoltosos, apoderándose tóe lps víveres, aúp 
hallaron á mano.  ̂ ^
E l jefe dé la gu|irdíá diVilhá pedido con 
urgencia el inmediato envío d® refueî ẑ s.
L a s  © orteldas d e l  P l l s p ' " 
Con animaeión.se ha celebrad® «n ZmÁ-í 
goza la primera corrida de feria,cou'g»nad<J 
de.Garriquiri. ,,
'A i primero lo mató Zaffaríi/o,>=átí8páé^ 
de una valiente (faena d® muleta, de m e^á 
estocada baja; en<>él.(tercero empleó,un «éüí. 
jeteo nyjvido y do» medias estocádasl'bud-k 
nas^ en el quinto dos..pincbazos y >uita»úh 
ter#acepíabfe; ,  ̂ ^
Maehaquits pasaportó al segundo de misi'-í 
superior estocada; al euarto de medieadé  ̂
lan|»ra y al último de lá>ta¡Kde >de tres pin- 
chazos y media h'®®ha.. #
> t 13,Oettibiíeilt9(a|i'í^i
Demsftítgitéldia. sgi*lfeftitj|. &
E l rey ha flrmuidó4iéyxrm'-' >^creto ñor el 
^ |q u e y  dÍ8im«#l;édtaWte«mi«ftte, dJeam - 
pos de demosfcráciáteagfícA^ibolZ( C -
'¿^®|̂ ®íoJiúaieroT?pErúhHa|l^ ^ ^
Irichbs campos se ^
■'> &
l O t i l l i i V
h ̂  » ■d »*5 KiV J '.H . >k (?. V-í'
b í . ‘3 'í>‘ \ tv- VA.:-!,
V A ; J í V í I W ( .
• y ttf % . ' Í i •m (v:v







c i . ■■■ . ■
PETROLEO N O T I C I A SG o n s lg n a t a r io sLos consignatarios de buqueá dé*
Loclód\ antiséptica de pef». 
fume exíquisito parala lim­
pieza dMria de la cabeza. 
Un certmcado del Labora­
torio Mutiicipal de Madrid 
queacommña á losfrascSs, 
prueba qule el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL Él mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias: dei cabello y de la barbi^
b u g v te s .—
PARA EL PELO
 ̂han renunciando también al derecho de cons- 
 ̂titoirse en gremio, optando por pagar cada 
? u ñó la  cuota de tarifa sin los enojosos ihci- 
; dentes á que se prestan Ioü repartimientos 
j gremiales^.
í D e te n e ló n .—El cariñoso amante de 
I la joven Encarnación Díaz Toval, Antonio 
I Moya Arias, quen en la tarde del S3 de 
I Agosto último le infirió á aquélla varias 
? heridas, ha sido detenido en La Linea de 
|la  Concepción, poj  ̂ lif̂  pojicia dje dicho 
I punto.
<B1 G ognm e Gonasáleae B yasci»
de Jerez,' deben probarlo los iúteligehtes y 
personas de buen ^ s to .
C a r a o  a e  M ein ib p lllo  d e  C o ln .
^Nuestros léctores deben fijarse en 'di 
anuncio que hoy publicamos dando á cono­
cer el depósito de este acreditado producto.
B u  e l  n u e v o  e s t a b l e e l m l e n t o
de flores artificiales y Perfumería de la ca­
lle de Compañía, núm. 13, se admiten toda 
clase de composturas; de paraguas y aba­
nicos.
C u i;a  f»l e i i td n ia g o  ,é intestinos 
Miaeir’ Bstomaeál de Sádas de Caéíoa.
el
¿Cuál es el r^gal? más selecto para una
El Antonio M o y .,p ,ra  d.spist,r_ 4
I perseguidores, se había dejado crecer la bar- f
br.Ruiz de Ázagra Unaja
f  M é d i c o - O e u l i s t a
 ̂ de 9 á  11 y de 2 á
P l n ^ a  d e  R ie g o  n .” S 5
O r o d u e r l a  d e  L e i v a
lÉleohol i^ustxiai burato, p ^ a  iampa-
iffilás, barnices etc,
 ̂ Marqués de la Paniega número 43. (Antes 
).Málagm____________
Iba; pero no le valieron estás tretas pe-1™».*''*
lución que juzgue, opprtuna después de co- f üagudas, pues la pplicíá de La Linéá, dan-f^ ■ Licor del Polo.
nocer la actitud de los coippañoros. f do pruebas de ser un poquito más activa* ^fiQyiT.l^A.!a^»:Yóase] .̂  ̂pljapa.
1 w - ,  1- consegido echarle la ̂  — ............D e e l a r a e i p n e s  4 o  B e h e g a v a y
El ministro de Hacienda ha hecho decla­
raciones concebidas en estos términos:
Ayer anuncié mi dimisión con carácter 
irrevocable;
Nadie podrá convénceme dq qoe po ten,-
go razón, aunque tampoco p:t'qlqndb impo- mQS, acordarq^n Ibs nümbrámientos die sM' 
ner mi convéñciniientó."" ¿ i__ _sí;í. , íí
♦
ción de los maestros de las SScuelaspúbli-’ 
«as del pueblo respectivo.
y iA l ta  d e  I n a p e p e lp n
M su^^ec to r general de Óbrá,s públicas 
saldrá el día 17 del aetqai para. Cádl^ y
Málaga» aÍ>objeto de inspeccionar las obras 
que: se efeatúan en esias y en ptras provin­
cias andaluzas.
S n a p e n e ló n  d e  u n  v i a j e
J 1 conde de Romanones suspendió su 
viaje á JSaragozd?
Parece t^ae esta resolución obedece á lo e
anuncios dé drisjs»
CAbalai¿* y  e o r ^ b ln e e lo n e g
La suspensión del viaje de Romanones 
juntamente con lo.s rumores de que entre 
otros ministros median ciertos disgustos, 
aumentó por la tarde la animación polítir 
ca, haciéndose sobre ellos cUversps cálcu­
los y combinaciones.
P v e u n p u e s to  d e  g a s to  
A última hora dice García Prieto que la 
cifra total dél presupuesto de gasto acorda­
da asciende á 965 nüllones de pesetas.
B l  V ia je  d e  B o u b e t  
R equeridos por el gobernador civil se re- 
uniei^wn en. el despacho de e ^  autoridad 
los di lefios de las fondas y Jhotells de Ma­
drid, jia ra  tratar de los precios que aquéllos 
habían-' de cobrar por sus habitaciones con 
ocasiói I del viaje de Loubet.
Entre} el Sr. Ruiz Jiménez y los hostele-1 
ros só 11 «gó á uná inteligencia, acordándo­
se que d ichos precios no excedan del doble 
de lo que ' sé cobra en la actualidad.
D g  v i a j e
AÍejadt^l iM Jtantor de nna crisis, mafia? 
na, decidí damente, marchará Romanones á 
Huesca.
d A e s b r té  p a l a t i n o
Asegúráiirée que en la solución de la crisis 
ha influidói' decisivamente <la conferencia 
que Rascani-ln celebró con yillanueva.
C o n a e jo
A las cuál tro de la tar de se reunieron en 
Consejo totk vs los ministros, á excepción 
deldéda Gu erra, cuya ausencia explican 
sus comptóe ros diciendo que el señor Wey- 
1er no juzgab a necesaria su presencia por 
conocer todo«)t como pensa,bay además por- 
que se propOnda marchar hoy mismo á Yi- 
llatobiuu
El Consejo, ̂ terpiinó á las . siete ,y cuarto. 
D e a ip tiA s  d e l  C o n s e jo
A la salida dld Consejo mamfestaron los 
ministros qué todos habían Regado á un 
acuerdo en la ciftli total de gastos.
También diijeron que mañana facilitará 
Echegaray á La preneá lo s  oportunos ante- 
cedeiitéé. ■ ' ^
i) :i d i a  p o l i ^ e p
El día político eimpezó b a ^ n te  animado. 
A primera hora se conocwron las decla­
raciones que esta aiafitugada telegrafié, 
siendo muy comentádai^iea todos los círcu­
los. ,
D im is ió n  é o n l l n n a d a  
Confírmase que el m inistro de Hacienda 
envió su djmisión 'á Montero ^ o s .
El sefion Echégaray no ha co ocurrido hoy 
á las oficinaa dé su departameniN?*
D le t á m e n e s  fav e raL > leB  
La comisión de incompatibilidvád^jMel 
Congreso ha despachado faTorabi'omlen te 
106 dictámenes. ’ , . '
B o s  s e n a d o r e s  pOv M á th g ta  
La comisión de actás dé  la  alta Gátuara 
dictaminó favorablemente ácéróáde la éíec^ 
ción’tonaforisfi de Málaga.
El dictámen fu ^  léido én la sesión de 
hoy, á diurna hora. ,
.  C O N G E E S O
Comienza la-sesión á la<vhora acostiim- 
brsda.
Preside el marqués de la Vega de Armijo. 
En'los escaños hay regular número de 
diputados^
Apruébense varios dictámenes de las eor 
misiones de actas é incompatibilidades. I 
Sesuspende la sesión basta las seis de 
la tarde.
Reanudada áfilas sieie se acuerda que 
queden sobre la mesa diversos dictámenes^ 
Ddn Éiigénló Silvéla iiÉéresa de! minis­
tro dé Grácia'y JústieWúna'relación dolos 
Ayuntamientos y conCéjales qué haú sldq 
procééádós 'desdé qúé lOs libérales ocupán 
el pódér. .
Otros señores ^ípütádOs 'piden támbíép 
distintoéhi^écédentos. ,
T  ée^éváátá la sesión. «
B m A B O
A la'horá 'ést'áblécida da principio la se- 
eión. ' '■ ■ ■
Preside el general López' Domíngtiéz.
El número de sénadolés es bien escaso; 
Apruébanse varios dictámenes de la  co­
misión dé actas. '
Se suspende el acto basto qne dicha co­
misión presente más dictámenes. >
Reanudado áppco dióse cuenta dé haber 
sidoislegido presídenté^de la comisión dé 
actas el Sr." Aguilera, y secretario el séfilv 
Ranero. • »
También se  aprueban nuevos 'dictámenes 
de la repetida comisión #
R e u n f ó n  vediéiéYÉda (
Sábese quefañoche se congrégaron loS 
ministros, resérvadániénte, en casa del se­
ñor Montero RioS, 'votando todos el supe- 
xavit, á excepción de Yillanueva.
G e s t io n e s
Montero Ríos visitó^esta mañana á Echch 
garay, no logrando convencerle..
Más tarde fué á verlo T Pere­
ce que consiguió inclinarlo á que 
aHlonsejOjSin péijúíclofié ádópÍMla rŵ ^̂
Tengo redactada en borrador nii ^ m i­
sión; en ella eiplico las razones que me 
mueven á abandonar la cartera y cuyas ex­
plicaciones no envuelven ágravio para mis 
coinpañerps y sobre todo pa^a Mouterq 
Rios,á quien nunca alabaré bastante por el 
apoyo que me bá prestado.
Cónstame que piensa lo mismo qué yo en 
todas las cuestiones de Hacienda y de pre­
supuestos, pero tieué las réspónsabilidades 
inherentes á la jefatura del gobierno, y se 
ve obligado por ello á atender ciertas con­
sideraciones que no pesan sobre mí.
Los departamentos de Guerra y Marina 
pedían mayores aumentos; elprimero cedió 
á mis razones, declarando que no insistiría 
mientras las circunstancias fueran nprma- 
les.
, Villanueva no quiso acceder.
En los demás ministros encontré un am­
plio espíritu de transacción.
Mi propósito es ya bien conocido: estoy 
dispuesto á marcharme aunque ceda Yilla- 
pueva.
Roéo «(después de jurar los cargos convi­
nimos todos en que los gastos no excede­
rían de mil millones, y ahora se pretende 
rebásarlos.
No quiero ser pn obstáculo y qué los de­
más se vayan.
El superávit nominal del actual presu­
puesto nO puede proveer á las grandezas 
que se proyectan.
Con los gastos que ha originado y origi­
nará la crisis obrera de Andalucía, el áu  
mentó de policía en Barcelona y el viaje dé 
Mr. Loubet, juntamente con la disminución 
de ingresos por consecuencia de estar gra­
vadas las harinas, no hay superávit posi­
ble.
Por contra el déficit inicial es de seis mi­
llones;
Desearé que haya un hombre liberal ca­
paz de arrostrar esa responsabilidad ante 
la patria y ante el extranjero.
Deploro vivamente la situación creada á 
Montero, porque .determinará un retraso 
en la aprobación de los presupuestos.
Terminó el señor Echegaray sus decia- 
raciones repitiendo que le obliga á ratifi­
carse en su declaración todas 4as razones 
expuestas.
^ V i l l a n u e v a
Al. ser interrogado esta mafidua el mi 
nistro de Marina rnáUlfestó que nada sabia 
de crisis, sorprendiéndole qué se publiquen 
las intimidades de los consejos.
Añadió que los ministros no son autó­
matas y que cada cual debe defender su 
criterio. #
A xílinaoloxá
Hoy fué grande la animación en palacio 
C u m p l im ie n to
El rey,-muchos generales y el cuerpo di­
plomático cumplimentaron al embajador de 
Inglaterra con motivo de la fiesta onomás­
tica de ̂ Eduardo YII.
N a d e  s e i r e n
Requeridos por algun^ amigos 
res Navarro Reverter y ̂ g a  Armijo ásegu-’ 
raron que nada sabían de crisis.
M o n te r o  R ío s
Al salir fie palacio el presidente del Con 
sejo negó que hubiera crisis, afirmando 
que solo existían ligeras discrepancias en­
tre los ministros, en la  cuestiónhe los pre 
supuestos.
Montero^dió cuenta al rey de cuanto se 
viene diciendo.
B o a  e a r l l s t a a
El"Sr. Ortiz de Zárate declara que coA 
sidera inexacto cuanto se dice respecto á  
que D. Carlos proyecte renunciar sus dere­
chos de pretendiente, haciéndose alfonsinO.
T añade que, caso de realizarlo, nadie dé, 
los afectos á su causa le secundaría.
4|L a  entrada de D. Carlos en España sería 
la señal para un levantamiento general.
E l actual estado de España impone.al Go-r 
Memo la obligación ̂  evitar M chispazo^ 
que muy bien pudieiff*  ̂provocar terrible y 
general incendio.
A juicio del señor Ortiz de Zárate cuanto 
se dice no es gtra cosa que una alucinaciófi 
del señor Merry dél Yal.
B o l s a  d e  M a d r id
que la nuestra, 
zarpa. -,
El preso será conducido á> Málaga. , 
S in d l e o s  y  ( e la s l f le a id o re s .^
Reunidos en la AdminiStrációfifiie Hacién- 
da los gremios qué' á Coiítinaáción détaííá-'
Fmúineieds M^didXSOrGpeos^ Goezálex.
K I O A  C E E V E Z A
P I L S B N E R  B I É E ' l e i í t i i n í  J i ' á i e i Q a n f i
ES EL MAS BENIGNO ESTIM ULANTE^ NO CONTIENE N I fG I§ Q :
SALIGILIGO, NI qT JiA S  MATERIAS NOCIVAS.
D E L ; ; L f e i : » |  ■ ■
A l m a c é n  p o r  m a y o r  E l a z $  d e  t t e c i b i l y
(miGIA, GRTOP0BA E élCiPP
i c y y L i i s B A
B r t o o r a  c a * »  « dl M á l a »
dfld|etó¿«!r4taBw«meHt© á4»-vente:fiéí1t o s ^ ^  de (hrugíá y M o ^ k rí (
Oq»emotoBos.Aiitocl*ves‘'Gban!iberlain, GttPá'̂ do Lister, K berw *^
©(«séptioo para
43por 100 interior contado.... 
6^or 100 ámortizable...;......
Cédulas 5 por lÓO...............
CédülasA por 100.,.....,........
Acciones del Banco España... 
Accioneé Banco Hipotecario,, 
Acciones Compañía Tabacos.
OÁICBIOS
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Bréelo fipicD ; el bolfi.
C 0 8
131-
Esta noche tendrá lugar en este c,o||̂ ôp
¿Qúéreis librar á vuestros niños dé los horri'* 
bles sufrimientos'de la dentitíép, que too hmtá 
frecuencia le causan su muertePidadies
i LA DENTJGÍNA LÍQUIDA GONZALpZ v 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
s Depósito Central, 'tolie.'TQn^|i
rtóm. 2, esquina á PueJ^! *
N Ü E V O E I G R I O
G F Ip tá b a r  M o n te r o
Mt^qtifydéTjdtiq$. f  p plamD. Juan ÍHae,§
Servicio á la carta v por éi^lgríps d( 
jiésetas 1,50. -- ^
\  Ptoto fiel étf a; Chifietas de cerdo á la reina
dicos y clasificadores á favor fie los sigúiéú- 
tes señores: {
Sh&toieros.—-Sínicos: D. Antonio Ra-^ 
niirez y don Manuel GarriUo. Clasificado-: 
res: D. Manuel Núñez Ruiz; dóh Mánuel 
García Ramírez y dou Gabriel Ferriández.
fioí;6o»er<.íí»,T-Síudic,Oé: D. Yjcénté |Pa- 
W p  y. D,„M¡anuél Hérréro, CtoeifiPáfiotos,
D. Francisco Guerrero, dOA JfiáA R9^iz|léz 
y don Francisco Muñoz. i
Cafés econóníioos' — Síndicos: D. Di|go ¡ la péiigétociílft fi9 
Cámpos López y D. José "Cabo Húrtalo.1 no,, po^,í4síéifipgfito éÓtoíiP'íiiFto® 
Glasifioadorés: D. Inocente Frías Réyésj |«en;,lfté
D. Sebastián Rodríguez Cabeza, D. AntoniolPrúdi^$?ft ífañp;5ft, ,  ̂ , ,
Téllez Riotti, dph, Migpel Páéh^Qla Pétoz,4; (El prog^^ dispuesto para la función, 
D, Enrique Fuentes-jr í). Francisco Gómez f de Remede, épí íu4 ,̂ a ^ c tiv é s  y
Agnilar. ^
Rodepónesyjapones;—Síndicos: José?ptofa. ; . ^  ^
Martín Gallardo y D. Joaquín Finías Caba- f Cqmp se fii§é ep el íjí^ oí jtéaif|ilé,f,tojBp 
llero. Clasificadores: D. Matías González; I tro Reggndp.
P. Antonio Martin Escaño, D. Joaquín |, Ép
GhincMlla, D. Jerónimo Quesada, D; Jiii¡- '̂ñana „ , ____ _ , , ,, . „ , , , . , .
guel García y D. Juan Holgado. Jbrqdps ^utorp? héripañqs Â ^̂
D le e n ta . - S e  encuentraen efta capi-|*®>^9 
tal el notable dramatogó dión Joaquín m - i  , n i { i ,
centa. '  ̂ -  |  t o ^ o l ^ a  que m  e||;?;e|i^ p ^  to ^ o ^ p ^
Caso de prolongarse su estancia en Má- 5 ̂ ® Tubau en Málaga, será interpr^tofi^, 
laga, la compañía que en Érem áebútárfi ̂  Po?-^píto4̂ oine50 y J n p p e  y ^ a ^ j^  , .  
eR Cervantes fiará tina fúncióri éú 
del autor de Juan ¿osé, representándose
una de sus obras más aRláudidas. 1 W I  ^  %
do amigo y correligionario don Pedrp 
dalgo Espildora.
Sea bien yenidp.
A g a fig m lll dig ncA iam aM iA *. _  f Mañána se Verificará en este teatro la
c o s t a ®© ■
la-
i^ernán-ípuéblo, ̂ a^zueía fie (Lópefi 
“̂ |fiéz múf{ica de
T e a t r o  .V Í t» lA z «
_    D e o le m a o ló n .—1 órifleará en este
Anoche^tuvimos gusto fie asistir al énii fhP“ 9n organizada pbír los heñóréS Sáútáb
éayo general de las obras qne en la velada! y
que se celebra hoy interpretarán los álum-| M?Í®®* . , , . j  i -
nos dé ton importante centro de enseñanza. í  Hemos presenciado los ensayos de las 
Todos los discípulos y fiiscípUlás enéar-1 ,zarzuelas que los alumnós: dé ' dicha ácade- 
gados del desempeño de las obras M íen o s *^to intérpretarán en lá iñdicádá fúñeiófi, •; 
llega el fren, Golondrinas y  P» wuíerfie y esmeró cotf qué cádá huí
íTííses, han hecho un coiwienzudo estudióla® estudiado el papel^he Sé~
de sus respectivos papeles, revelándose en ' " >
algunos notables aptitudes para él arte tea-íl demanda de tocalidades para está 
tral. lifanción es bien grande, y todo hace eSjíé--
La yeladí fiará pqmienzo á las ocho y f^“  ®®
medí j  de la noche. j  jfiuy concurrido.
A g e n te
l A A L E M A N A
e o n a u l a r .—El señor don|
Enrique Blanco ha tomado ̂  posesión de su | 
cargo de Agente consular de Francia éu ?
^  nnmnB ¿ í, ^ ,1 GjALLE DE GASAPALMA NUM. 3
^  señor |o r  cl |  En.este qlegapte estableqimiento se ex 
atento ofrecimiento que nos hace de su f pe^qe la c.arn,e .álp® zigaíentes precios: 
cargo, i libra (920 gramos) en Itoapíb fie yaca
P e r a  e l  M o n te p ío  d e  p e v lp d le - |f i  2,25, Í2,5Í) y 2,75 pesetas. ‘ 
taa .e-L os señores Lacasa y Muñoz,empre-1.
Barios del teatro Principal, han visitado alf ^ lo
d e  ^ S a? ju .mÍ  t o m ,
de la Prensa, en fanciones de Presidente, |  ' S e v v le to  á  d o riile lllo '.
•señor León y Serralvo, para hacerle Pre-: 
éente que están dispuestos á dedicar una ?; 
función de las primeras represehtácionbs 





J O S É  M A R Q D B Z  C A L IZ
¿ ____ «  , i  dé la C o n e tltu e ló n .-M á la g f li
Damos a los señores Liacésa y Muñoz las |  Cubierto de dos pesetes hasto Jas cinco 
mas expresivas gracias por tal acto de sim-1 de la  tardé*--De tres pesetas en adelante fi 
patía y consideración hacia ja prefiéra máto-| todaS horas.---A diario, Macarrones á laNa 
güeña. I poutana.—Variación en el plato del díá.-
V lejoifO B.—Han lleeado á eata. - ^toos fié Jas paejores mayeas conopifiás 3
Hotel Victoria.-D.Tpmfás DybáU, fionf Efitíadá poí feáUé Sé Sai?Télmo (patio de 
Francisco de P. V»d(^o, donlJabrielBO-jjaParriL) , ^  v ;
nilla Bonilla, don Juan Oñacón y douLéo-J S e r v i c i o  A d o m le l l lo  




don Santos Góméz, don Nicafibr Péralto y  
don José Garmona. ‘ '_____________ G r a n  r e a l ^ i z a c i ó n  d e  X ?o-
Hotel Europa.—D. Antonio Villéga yironasiúnebréi^dé porcélana y plumas périi 
don Julio Lezca  ̂ ^  |e l  día de los;Santos,.PreciQSiJ>aratísimos; <
Hotel N iza.-D . Remigio CalVety. f ib n L  O o b e ^ b  de 
Manqel Castro. ‘
G R A N i m BN o  f u é  ra y ro r lp .—No.fué^eaiíijeyértal 
como el actor don Manuel pílver. résqító | 
con erosiones en la cára, sino qqp hallán-' 
dose la madru,grada fie ayer en el ¡réstau- 
rant de.La Lpba hablapdo, en voz, alfia, uno s 
de ios empleados del café le dió un empqrl 
jón con objeto dé que se marchara, cayén-1 
do entonces ál suelo y causándose contu-1 
sienes en el fiado izquierdo de fiW stro y 
frente, que le obligaron a fiemandaV 
lio facultativo en la casa de siócorro de la I HOjédajiéS. 
calle defifariblauca.
L i ^ r T é r a u é M
. I Se h a  í^cib idó él suHídÓ cbm pleto 
W ‘'>-! de estaeilSñ % s ; p « é '«
soc rr   l  _
; j G ran  co lecc ióp ,efi/lanas fianiasíaí
Rcolám »dos.--A yerta® defiueron de- |p ^ í a  y^stidos Señoi-ais defias 4ne> 
tenidos é ingresados en la cárcel, Sebas-;J0res fáhxieas. del país y extrhhgeras.*’ 
tián Ruiz Herrera, Juan Robles Pérez y |  A brigos confeccionados fiittiinÓS»
Antonio Martin Alorda,:réclamados los (dos! m odelos p a ra  Señoras. ' ' ' *■ 
Rimeros por M finsgado instructm de Jal Pele tería  y A dornos, • *
Alameda y el uUimo,por el de la Merced. ¡ É ften so  SÜrtido i .#
P o p  u s a p  u p m a s .—Por E fteh só  su rtido  fin m antas ¡fie lana.
H
K m ?;
ñérhn Jibertadú los qúé ‘ tienen padrino. ly.^í^ROS- jQfipepiaS; -artículos de esta- 
R e t n l ó n  e le e to p a l  — Anoche s | | Í i & ^  
ppngregó la Junta Municipal dél (Partido de 
Unión Republicana paré tratai- fié las prfii í
ximas elecciones münicipálésl '' ' * f '
Después de Cambiar imprésionéS’ée acorr -
para reanudarladó suspender la sesión 
inafiana domingp.
1 DlWLlpifin.T-Por .impefi^aelo sus m ¿  
chas ocúpacibnés^Jjáfie|a(Jofie ¡sér direpri 
tpr del sémapai^b iSevo^ién  nuestro ,cqm- 
pafieró ,D. Miguél^mbroéi^ Itópéz........... .
conocidos:fiacúliativos; qn í fiiño, hijo de 
finepivp gaerififi fcorreligiopari* don Ber­
nardo Hazañas.
I El enfermité^ontimia en. «stoiofie r¿a- 
tivagravedm.
 ̂(SffeltoM t'A liyio,. fi' . ’
U :(A á® O ltóg4»f-Fqqeyaiiade:a¿ 
da Cuenca y Compañía,. Plaza de Sai,
lián 20. Servicio pe^aneBte, efec.toé.íl
rários de'todas clases,. surtidOfCom#' 
ataufies 4® p ú ra  y adoraos -imetoi
i  a d o m o s f p m  c e m e ¿ t e i í o s ?
||E 1  méjór surtido V los precios más eobnfi 
||icés, éh { í^ é lM é  y jEdubía,|,los
,, -S E ,-
fina háéiendá'fie cani|)ó, éhtVéébsta y mofi- 
tés, oasá bómbdái'̂ áltOs.y' hajbs, magnífloa 
témperatura y buena renta, poblada fie 
viñas, olivar y otrbs -árbOlés; huerta epu li­
monar y agua abundauté. Para' más deta- 
llés: ÍE|é5pei;ía del b¿ey, 24 (Últramarinos).'
-..; n n R 4 | f f - - b b A S i 0 3 s r 7 - ”"'
Sé vende una máquina de escoptoaji  ̂ ,y
barrenar con tranamisifin, Ot fie
rófiéár, tina sierra círéjmáry fin torno fibii 
yóíánte ‘y'utía máqútoá dfitaU'*^"’- 
cOú bémfifií; todoeh pérfécto 
Ittformarán, Alamos, 11. '
Jíierri) 
óstadb:'
SALH)AS FIJAS del PUERTO de MALAGA
■ 1 vapor irán
saldrá el día 18 de Octubre para MélUlaNe-r 
Mours, Orán, Oette y MarseUa,1:8h toálibbr'- 
fi0,para ;:TvmezV Falermoi^ Oonstantího]^ 
Aleiauífií^a irp^éretfidfis
P  vapqritéliaiq) ; , 5
I n t e r e s a j i t e  '5
El Establecimiento situado eh iáfialíé án'' 
to Bols® ñúúfi' 12'y Molina TiaWod; if' ‘éfiéi 
único fine'véñde elácMtoVlirgén y cÓrrieñ- - 
té ciásé superior"píficédénté fié láy'Nfieéí' 
Fábrica Espáña* de'PÚéñté Gálil! ál filMo' 
de 75 y 65 reales arVbbáirerspéCtivánié¿té.iv 
lahbra á 80y 70 ots.r Se Stfvé á 'fiotofénisf --------------- -----  —
agencia que más fia por alhajas, oreSpbi£r/ 
y demás efectos sin oobrar tasación y á úh '' ' 
año plazo;—Interés cohvencionaL fií
p k S l i l l k S é
(C F R A N é ílÉ L O jií
(Bá¡ísáñáca#ál
Sori ton Matos, que aun en JoS case 
r,ebe;ldes consiguen por lo pronto un graé 
y evitan al énférmó" tós'trástórhorá q'ffe’v 
gar una tos-pertinaz y vjolenjta, per-'*" 
descansar dúfánte )a ñocha. Cpnthiuá
seidgto úñá*%!náa6Íí'rádM  ̂ -ígís-fs;
f  reelo: (IHH' peséto caja
Éámi'kc^’y Dref^ríá fie' TOft’fsítpUÉi#. ,4
A L E I H A G N A
fi8 aélácthál 'phfá Oüéssaldrá epl í-
Mauricio, San Remo y Génova.
Él vapoVtoansáti^tioo
trizít^
ighí^fiPorifi'l* 4 ^9 8 0 .
! y,; I  -: (. . ,.
VI- -
^ i j a É j ^ é i U
’E spe^ lS ttf W  raféVÉtefiádl^ aé’la*toa
:¡ Venóf eb,'<í sííüié
raldrá éjj?8 de Oetobre para fiUo Janeiro, 
Santos, ' .... . .r\ } • -I '
El vapor trasatlántico frimcés
iei'mcá(toí-b fié'XéVaft?'
ha trasladáfiofikfié^équítSciófidtefiiiMál
de /Mesái é  la calle de Pitrifleaciów •flúu, 
épn entrafia por la de Alvares y  Pasillo 
láUaroéfi -
saldrá e l '8 de N oV iém brép^ Rio Jáneiro 




‘ I I (
dirigirsé á sn consiga
. ...... .¿;Tlajíá‘fiéfc
-lí ,
f i j ^ t y ® ^
; 111 méjpy, mfis gía,tp y  fie M ás fácil 
Afiministración fie tofios fios Furgan- 
tee conocifipfi; í : - ' ’
F ífiase  en  Farm acias.
Ésjta casa acafia A» recibir ̂ tofios los 1 
artículos para lálpróxima fistación. .
‘ G randes'^novédádes e n  arttotolos 
parA señora y csaBáliero, filtenfio  feur ‘ 
tido en  alfom bí-aSjiap^tes, e l la - '
féccíbpa|ofifi;9lase fiefir^jgs ca











y . f i ^ ^ 8p*etoie8pm-adó$e¡glby y ^ f i ^ l ' ^  
G r#  shrtído fie^cmtás 'feáináW bttoa fií. 
nos. Somiers de todos sístemá^»' 7' - '
C O M I% # lA y %
e ja
A ji^ fc ig ü a  C a s a  B i m i l l a
fie .eúOiirgqstéoní
( i n s e r i d  P i o n e s
á ífew éP  c i í ^ | i , y  tomeñosi i  
nómieos.—Conducciones
CEEM do Msnibrillo d@»C0Ín - d  d ^ ó s i t o d e e s t e p r o S i c ,
P a l i l l o s  p a r a  lo s  d i e n t e s — Y é n t a  p o r
» 1 ,
«
j . I .
á ^ r á n Ü i á b r i o a  d e  C a ® ia É
dé Yíto?Í®T Oqlehonéé «tetálioos *á precios 
eppnótpicqé. Oamés coU colcfión fiietáiioi ~
25 p e s 0 | |^ t é r M f i |# é r J ^
.G o s^ |la 8 iA n e |a s t;d a íc e r f i iÉ W ¿ '^  
es 4 ^ a  eaiatúcera 
'  fjyMtófi^freatósíMbva^pd
—»— e6,,'á4qmuan annebles oOMplótamento huevqs.- 
i %  p r ó ^ p  á Éperta ̂ qenaventWá.
-A■: ni I lii.il‘i I " I  1 iiMmi
V«Cé al instáhté'''sln molestia 
algúno.~FáMabÍa áfiPóreiJ 
Granada, 42 y 44.
perjuicio 
úynóh,oaUe
5f8as y dobles fundas ___
VjLribs,''
-Darán-razóa4''(toVa f̂ié ;|So«^ÍÍ^ 
eío de F. Ramos TéIlez.-~MALAGA;i'
_
ráéáh fi láis fiii'íunfraiÉ_____ ______
que se encuentra este país por ÍA pP
fip f^c ipn fié  ;^prp í^
. .eo n  'dB w vlar.; 'fj
. parece qpe el gobierno inglés está dis­
puesto ái reanudar das relkéiónés diptomáti- ti  
pas 8on Servia,éittterrúmpidas desde Ios‘ ^  
fisesinatos delirey Alejándroy áe su eSpb-*̂ ’ 4
|iaDr8|^ a .''- . 1
Muchos fig^táfiores, cbnceutOos en Ja I  
pápM,.§npúlsaSA alo s obrarbsA áitovaa ^
freivmdicaéiOnss, ' ‘  ̂ • y  . ... . ;?!̂ ®®,̂ ®í afie to aji.tocton Auméntéaporqüé
lá huelgAgéfiérai^ fitobtoifik, eá sfigmo 
qué sérafiómmida éey^^ fip.
fá jB n m ;''- ;y  ''
^®,fi,®eieibpfielf»fiiér^||to Bq
nuuciáhdo é l Cátodo dé bótoérpíé con (áre-
Jas arifiés ppr * 
qué lo ímpifién.
. -4
&>í99fiÍÍ“ é¡lé ftofeto fie ¡táfe. |el día
.P e r^ p ^ r f ia q q í ,í ,^ ,  t o p p g p i f e i o í ^
fiécip#e parlé eiTvarMs'
í9«^erto®^)fi-toe5aúe|fij^ido,tov^^ '
i  ’ •■'i 'Á 'V. . ■
' í̂ Gon 'teotívbfiétJviaje idélreyto 
fdurante su ’afiSenciai, déSempéffáirá ^
Igéhciá de PóriugalíJá reina^éiftá A r n m /
I ' : . .
1,% -I
V:. J
VmiFIOAÜlON mSMERADA  ̂ -
( oP'UBEZA >vGABANT3ZAI^ 
Vciitasalitíetalles .-Ser»to,toM^de»icilio 1
V- I íIoIÍb * 'L aifio  y  B o1»«, 'A4í
14 Octubre
tile n e la i - - ; 4;í;if -s'M 
fio dice,&biM^istmitomehte por cierto^ 
jquéieb gobernador señor < Alvarado no * víkV 
toerá-fcValencia.í'i ‘ í '
Para::SU8tituirieowii€mamv^ariosmoiiJ»téei% 
Ipero hasta abora nada se sabe en iito^.:: 
Preto.. ■




p 0  V m rro l
Todos los días ¿íectriandO iOjorô ^
íhtf tttilitaires en el Arenal,. íós aspirjaintes
Jovonfagadp .r-jE lj^obernador civil te Ayuntamiento ha qufidádp expuesta, p o r | El fuego, iniciado casualmente, redujo á j*;
[íícióSúdlita
& ' «¿riña y los aprendices marineros 
' Sl fede creyéndose que irán á'^líadrid,,ji 
tori^’parte en la gran rev ira  íicíflitñr^ép 
hoi¿r o Loubet, los aspirantes €e Maíina 
y feeriías de marinería.
} D e  Z u r a g o z a
Nq andan remiso A lOs republicanos 
lljg* gestiones p ^ara to rias para la  j^róxima 
N conti^da e le ^ t^ h  n  .  '  ^
liimédiataménfe que esté formada,la can, 
didatura comentarán todos los trabajos
¡¡^^ n tíen d a  y espemalmente los de
C o m ls ip n d le H a e le i id s .—La co­
misión? de“|Haóíend'á dé la Diputación prp-r 
vineial^sWéünirá eéta nóche-^ara' éstudiár 
ios presupuestos.
Ba varios
vieneíestionando la cónstítución de Sindi- 
IfttoAaé CródUo Agficóla, por el Banco de 
Bs’pbtíá, esÉBÍÍósfé yá '̂ |rácliclti¡^ó loé .IVíir
En algunos, ptieblos Importantes se pro
I y e c t a « P 3̂
; gi^as y  redéníbras' aébeiacionés, dándolas 
el carácter de Cajas Rurales de Ahorros y
I Préstamos.  ̂ >
^ D e  S e v i l l a
L Mañana se r®tinirá la junta directiva de 
la Cámata Agrícótá para ócüpáree def cuafe 
fio Congreso dé la Federación agraria béti-
que se celebrará en 
I Jaén el'dia 19 y nombrar Ws delegados que I hayan de concurrir por dicha ■ Gámara. i j t  
—Se indica para sustituir al señor La 
¡Guardia, en el gobierno civil de esta provin- 
íciáU ̂ on Ricardo Serrano*
Las autoridad*^ té ^ u q u e  se r e ^ t o  
¡últimos desagradables sucesos, 
t Participan de Sevilla que han salido con 
leste destino ocho guardias civiles á los que 
fse unirán o t ;^ ía u |P | ¿e los pqeblo| irn 
: mediatos p á r i^ l f ^ P ^
|[ en ésta población,
j ^ D e ^ ^ i f é o l ^ a r
Es segurÁ que w M s  próiimas- eleccio^ t nea municipales luébarán loé liberales^ pac- 
1 triido en unos distritos conr#S; eon^rvaj: 
Idofésj en otros con los catalanistas.
i Q u e ja s  d o  im  p**!Blaáo
El obispo de la Seo dAUrgel se ha que- 
,ado al gobierno de Francia de que se ha­
yan violados los, derechos que tiene sobre 
(la pequeña república de Andorra. ^
El presideitte del ininisterip franpés ha 
contestado en términos afectuosísimos al 
prelado eapaflol, a s te á n d o le  qu 
atendidas sus justas reclamaciones.
íH.?A .. ■ •• ^ ( S f I t Ü b f a m sí'M  
íHuetjro M k “
í boa^, _,  ̂ ;>
Hoy marchar%ft':ftishoa,para posesíónár- 
ge dé huestra legneiéh ,en eljyccino reino,el 
gefior domBenarbé Dávilá y Bertololi.
Coííío ya  télegráfiéj después ;de presenta- 
das'‘SüA«r¥aéhetáie8Túe*d«spedir al pFesi  ̂
dente de lii rep'j&iicá francesa regresará a 
Í&,dridífiai*a tc^arhéíétítp'^n e
' ' ' ' ' i l 0 Í a o l o ^ ¿ l o a n ^
inleresqH lA ávériguación del párádéro del 
jóven Francisco Cortés líórerio, fdgadó de 
la casa paterna éñ Mi jas.
P lao a l»  —E^érasé en Málaga ue paso 
Gíénadáiaff huevo tenietítemspál de di­
cha íAhdiencía-Áóri^AhdrésAúj^tíSto Váz­
quez Canq.
^ e g p o a o .—Ha recesado de Cádiz el 
señor don José Gar'éiAGuerrero. „
En el corneo de ayer tarde regresó tam­
bién ñ Márágaol director de El Nae^yml, 
dbn Adolfo Suárez dAFigueroa.
M teunlóiií.—Esta noche celebrará una
íí l!í|qj[pra|lo.--r- Sé encuentra bastante 
áíiviadó íde su enfermedad el presidente de 
esta Audiencia señor Cáliz y Val verde.
Nos alegrámos. '-r
1>© íqiiiigia. -fDon José Martíééz Ruíz, 
vecino de Almería, ba presenado solicitud 
pidiendo 20 pertenepcias páríi úna mina de 
zinc coa el nombre dé La Mácarma^ sita en 
ehparaje Barranco de las Minas término de 
^nquera.?^
C l ta e ló n .—Él juez de instrucción de 
la Alameda cita á los Autores del robo efec­
tuado Ah casa del BánqUéro^doti PédiS!'RI- 
ftere. ; . vv
' Ségun vemos en dicho édfctó, los otijétd’s 
robád6s:.fdéróñÍ‘ :* B'f-. <'K'hÚ  
TÍn anillo de caballero con esmeralda, ro­
deada dé perlas* ''’-í
Hjá apiílp de señora con una perla gruesa, 
rodepda de brillantes. - 
Ün anillo de señora con un diamante de
gran tamaño. „ .. . . ....
Dos cajas de regülarqs dimensiones, lle­
nas de sartas de perlas, entre pilas una de 
gran valor. ' ' '  ' *' *
Trés relojes de orp Ae caballero, con mii- 
Sica; . ' ■ í-
Un par de pendientés con bptón y cplgau 
dero de tppaéip.
él'términp déiihdíasBá cuenta de caja re- |cehiza todo el cboz8jp,pudiendo salvarse los: 
íátiva ál ejercicio de 190Í. ' . ücérdos que había dentro. ‘
D e  m a r i n a . ^  Se han recibido las 
oportunas órdenes para el pago del, premio
de constanciÁde 30 pesetas al alférez de 
fragata graduado don Rosendo Rodríguez.
—Se han repostado de carbón los' caño­
neros Infanta Isabel y MarfmA. P^eóh.
—El 16 del actual se veriflcarótt, jos exá­
menes de patrones de pesca.
‘ C p ijc ils ló i^ Q  a b a s a s .  r--Lar;Xlpmi- 
sión dé abastós déépmisó esta mañana 
cuarenta y dos pahes faltos dé peso,
Por igual razón se incautó de nunacrpsas 
plesás y medidas.
ÍLiOSl p e p tp d ls t f t s .—Mañana á la una 
dé'iá tardése féuíiird’ le cómisión; dé' espec­
táculos de í  a Asdeiacíón de la Prensa 
ra tratar del ofrecimiento hecho por{,lOs'’se- 
ñores Lacasa y Muñoz, directores- dé la 
ÚÓmpátíík dé zarzuela" que eMá' actuando en 
el Teatro Principal
. R e y é r t i i . Rsta: mtó promovieron; 
una reyerta en la Plaza áé’ la CoústituciÓn, i 
ios jóvenes dé 18-y 14 años, Manuel Sán­
chez Infantes y Francisco Campos Ruízj 
gOlpéahdÓ aquél á éste cón uú*tubo.
Ambos contrincantes fueron dejepidos.
JR p b o  eí cuartel de
la! guardia civil de Poniénte,, sé presentó él 
guarda particular jurado de loé señores La- 
rios, AjHbhio ¡^Toírés Roldan cÓiÉíüciéndo 
á ^s^v^Romerp !l^im vecino de Abudin, 
á qütlií iiañia 'sorprendido haciendo una 
excavación por debajo del escalón dé la ca­
sa, después de haber roto un candado Ae la
i  Las pérdidas se calfculan en unas cien pe­
setas. .
R e e o g id a s  d e  a r m a s .—Acalda uno 
de los,vecinos de El|Burgo, Juan Ríos, Sán­
chez, {José Cánter^'’'Berbéúáña y " ÁhfSnio 
Múñpx Berna!, rePoĝ ^̂  guardia civil,upa 
eséppét'a por dedicarse á cazar sin la corre^-, 
pi^ndiente licencia. !*
JB npúbrldor*r—La, fuerza pública de 
Sábinillas ha detenido, ingresándolo en la 
eárbél de Manilva, á Andrés Cervera: Güi- 
lléq, por vender una yegua de ilegítima pro- 
cpdepcia.
j ̂ g r e s ló n .  —Eu 1¿ barriada de El 
ha húfidádo detenida el joyen de 18 Años, 
Pedro .Muñoz García, por agredir con uoa 
pMoia á José Gil Leal. ‘ '"
■'Además del arma de fuego le ocuparon 
una faca.
VIMOS DE VALDEPEÑAS DÑTDS .
■':. '  d e  D i o s * , ^ ^  „ ;
Don Eduardo,Diez dueño dp éste.esfúblecimiento, en combitía clpn^con fiíi aerédiládo 
cpseché'ro dé vinos tintos dp Valdeipúñas, han acordado para da ,iós á cóhoPér al' públi­
co de MálAgá,eíspen4érIós A ípsújgui.éntes V'
RRRCIOS
; Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete
PÍOS.
Media id. de id. ' id. ' ~ idi¡
‘ Cuarto id. > de id. id. Id.
Jünlitroid. de id. id. id.
:üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Media id. de id. id. id. .
!|Cuarto id. de ; id., id. id.,.












¡Una botella do tres cuartos do litro de Valdepeñas, -vino tinto legítimo . .
^  N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  C a l le  S A N  JÜ ñcN ^B B  B IO S , 2 6
I ,N O TA .^o garantiza la pureza do estoAJ'firios y el dueño de epté establoéimioiito abp- 
¡náráAl valor de 50 pesetas al que demuestre;con certiflcadódeteúlisis pér el
iLj^oratpHo Municipal vino contiétíó materias ageriasAl del ppoductn’Óé la nW .'
' : r a ra  cbmpdidpd del público hay una Sucursal délmísmo dueño en fealic'Oapúéhiñoé 15.




Cementerios. . . 
Matáíérói . . .
. . . 




'■ * Además hizo otra excavación junto á la 
máquina déVxíraer!' agua, hábtehdo levanta­
do una loza déhiedio metro de alturaí para 
penetrar en dicha máquina, lo que no püdo 
conseguir por el excesivo calor remante
a consecuencia de hacervpoeas horas qué se 
háh'íahápáííháólas cáldéras^
¿ Dqs aretes grandes de oro viejo con per- 
láé.
l El repréé'éfitfahfe dé íá Arg‘éhtíha\éú.M|h‘ 
» 4 a  " ^ iM a d b  A sh Gobierno el ,o %
üimiAnto que hace*. Eip^ña' ,ñé' facilitar la 
ímpor’taoión de carnefívivas ó muertas pro- 
RdentéAf^® a^uella^República.
Al miiW®' tiempo pregunta si en cambio 
i  estás’etpuéesibhes y á>/título de recipro- 
íidad se~ hauljA AisRuestá la Argelina á fa- 
ilitur la imAo^*aúÍbu. ®U ; aquel Estado de 
,lgunos/de nuo^Úííbé próductos. 
Jttl«|ElobVss in ^
Hoy lerhiihama mámbhras militares 
lencomeudada ahélii^sióh;,-q^^ manda el 
general Miurinas  ̂ y qhé^^Úháp ajustadora
lúa supuesto estrafcéSico de que un ejército 
enemigó Méñé*'étíbré Madrid, cruzando el
\p^0ó ejército sale á
rpi parf 
» ln«elax ifVMMM. ____ _______ .g o b b v n s id o v e s
' iii CMttí jhacjón d̂^̂ ¿oherhadorés .se , llê  ̂
'varáaS^áaS* proátó'dé lo que ülg.uñp® 
sunó’ü^vitehdb s é |ü ^  hará-.autes
dlfí^^MstMéióh dél Góqgresó. -; f 
lóA¿bJbefbauprés y loa can­
sí la r |(^$ fe , j^s^nahAespeé- 
Jiysmi^PietiraslAdú y ej'hpn^ramiéátó; < 
SANCÍ^Z dRTIZ '
l|ogiM apiim l«ntg.—En virtud de 00̂ - 
cnrŝ  ha sMo nombrado ayudante numera­
rio de iAcción artística dp lá Escuela 
1 e le ^ a l  ¿e\ Industrias y  Bellas Airtes de 
,1a elT piúíóir don Javier Cappa Mn-
pz, muy ppuiwido yapreciado en Málagp., 
A lA ñano O T 'Pvovóobsdo.—Entré Ibs 
ialamuos qup Jhatóí,ióbt6UÍdo matricula de ho­
nor en la UriiveSwjdád de Granada, flgúra el 
estucUpso joven dcihv Luis Navarro Tfujillb 
y Perez, quien ha/al^^uza^® meritorio 
Iremio én lá FacUlítad de Derécho. » ^
Felicitamos Al atayéchado alumno de 
jnrisprtídénciá y á siVphdre el conocido ábP- 
,gado y particular amVgó nuestro don Anto­
j o  Navarro Trujillo.
Bái^'sBO.—Éhfa' l^árrbquía déí Sagrá- 
Irio le fué.administrada ayer enagua bautis- 
á una niñh, hija de nueétro estimado 
aloígo y correligionario don. José Guéríero 
;:Buá.'0 y de su distinguida espos.adpña Adú*
, Un calepín de plata sobredorada y pprta- 
nfonédahdéi misirú) metal. B  ;
Un calépín de plata.
Ü̂ n par de pendientes dé oro,
Un broche y un par de pendientes de oro. 
Ün broche"y un par de/pendientes de Pro 
viejo y diamantes.
Varios anillos ajustadores, recuerdo dé
familia. . ....... . ...
Dos relojes de oro de los llamados Boule. 
í J^ntanRlo forma dé medallón eóü perjá?» 
Una’cadena' de oró tíótí un rililafíó i'" |
■ Un.broche déhorales; K  ̂ " /  J
Otro broché dé oró. ' ,
Dos impertinentes de oro esmaltados. 
Unos quevedos de oro.
Un rosarip de pro macizo.
Otro rosario feñgarzado en oro.
Un medaUoncito con ruedo de turqúesps. 
ü n  Alfiler de (corbata de filigrana de oro 
flgúrañdd una rosa. 1 B
Dos hebillas oro para cinlurón, una gran­
de y otra más pequeña, ~ ' - 
: ■-ün Aféaallóúúé P3rp y diamantes con un 
íflÉjÁfp; défahññ éádenade oro. f
’ í!- *Ak¡:M||djííd,.r— já 
prensa Sr. Madolell Üegó el jueves á "Ante- 
quera, régresando pííoy sábado á Madrid en 
unión de su se.ñorá¡
El Sr, Madolell continuarán pOr ahora 
én la corte. ■,? '
S u b v e n e lo n .  —Por el Ministerio de 
Agricultura se ha concedido una subven­
ción de 10 000 pesetas á la Cámairá de Co­
mercio de Borcelona, para la creación de uñ 
Museo Comercial en la Escuela Superior de 
Comercio de aquella ciudad.
C i r c u l a r .—Málaga 11? Octubre 1905. 
Sr. Diréctor de El Popuiak.—Muy señor 
señor mío; Por la presente tengo el gusto 
de participar á usted que con esta don Géo 
fecha he asociado á mis negocios al s^ p r  
Háwes, y que ante el notárip-don Francisco 
Víilarejo y» González, de ésta ciudad, he­
mos constituido en está plaza sociedad 
tíóiéétiva' bajo la razóh social de Jobannes 
Fi; Nóltifal  ̂ ■
á qua las juzgué-aciaédoras 
. Con este motivo, quedo á su disposición' 
g; jj, 1), s. taf Johannes Fr. Nolting.
¡ Ayuntamiento se ha
v eri^aS ó sja l® ?^  lé súbasta de arriendo 
del arbitrio municipal establecido spbre mer
á ia bautizada se le impusieron los nom- 
de Máría dp la Victoria, Adela y Enri­
queta.
Puero'h padrinos don Jerónimo Guerrero 
Sejwilveda y doña Euriquela Buepo Muñoz 
y asistió al acto numerosa concurrencia.
Felicitamos á los Síes, de Guerrero Rue- 
&o por este suceso de famHia.
D o n a tiv o .—El presidente, del Circuló 
Mercantil ha enviado al señor Bruna la su- 
nta de cincuenta peseta§, para la suscrip* 
ción pnr el Consulado italiano en
favor de las* víctimas íé  ibs térremótos dé
^Calabria.
j í e a o . —Ha ( êgresado á Málaga'el 
(seño/doñ Federico Heaton.
.--Se encuentra más aliviado 
®ie sü Aolencia el {director de la Normal de 
maeehps^dpn Juan Morales Ruiz.
Ngs alúgyamos.
'M ejoyi».—Ha experimentado alguna 
Mejorl%an .la . grave .Áoíencia. que sufre/ ».en 
Logroñoiísi teniente? de ingenieros Aon An̂  
toniOiLópez'y :Me^tinez^de;Pinillos.  ̂ y 
l4  >'.oelebramos, deseando t'^ne;jel alivio 
sea pronto total.
í e Í 0 >de D opdoltow —Ka llegado á 
l̂ÉSÍÉ̂ , ‘habiéttdose’hecho cargó'dé su des- 
tino.# jefe de Depósito-de Artillería de eSta' 
plaza^^nienta corPuel de dicha arma, sé̂  
% me^ués de Llanos.
Él que desempeñaba antóriórmelite ej 
Indicado carg;o don Mariano Duimet, há si- 
^  destinado a Daicelona.
Él servicio fué adjudicado' loterinamenié 
á don, í^opyalm Miranda Millón bajo el tipo
l e 33íií)ípjp(^^ás;^^ "
R n tP e  b e m jb ra s .—En la calle de ga­
nadores núm. 6 cuestionaron en. la maña- 
ha de hoy las vepinas Remedios Pimienta 
Molina y Dolpres Sánchez González, resul­
tando ésta úMraá bó» dos eontusiones en la
mano derecha. V ■ ,»/,
Cappíp® d e n u n e la d O B .—A instan­
cia del fiscal dé está Audiencia han sido de­
nunciados hoy dos carros que se encontra 
Kan éq^laAcera derecha dé la Alámeda de 
Colón; uño deseaígádo, bestias y el
otro cargando saquería.
D ig n o  d e  enoom loV —Eé-dignp de 
encomio el c®to, des plegado, poi los encar­
gados de paseos y alamedas em el desém- 
peño d e Au Párigo^pues en pocas horas q[ae- 
fiaron reparados los, daños ocasionados en 
la arboleáá de nuestros paseos por el furio­
so v.enAabaIA®#riteanocke¿ 
- ^ n f e p m a .- - S l  encuentra ebfejma la 
bella señorita María Sánchez ViWalobKs, á 
quien,, de todas veras deseamos rápidó y 
total restablecimiento.
M til ta d ó s .  —Han sido..,multados con 
pesetas cadá Ano los*-conductores de 
ios carros faeneros núms. 126, 17G, 210 y 
238 por atravésar los laterales/de lâ  Ala­
meda. ' j.
RlñBiV—En las casillas:/4® 
ñeron José Pérez y Miguel Alcántara, re­
sultando eí primero con úü'á, beridá én la 
cabeza y el segundo con otra én el pecho 
Después de curados eu la casa/A® socorro 
del distrito, José f  érez pasé^l. Hospital y 
el Alcáütará A'lá/bárcel.
En él suqeso iñtervino-Ja ^a rd ia  civil 
delfpueetp.dé/PPúiente
ínterrogaclb el detenido manifestó que su 
objetp era i^obar, pues habí%  ̂y^ Má- 
lága eh buéca de tíabéjp, y cpmp no lo en­
contrara, se hallabá dispuesto á todo,
. P ó n y o e® to P la . —Por la presente,se 
convoca á todos los señores Directivós' ‘de 
la sección grepiial dé tejidos para, que se 
siiranñoaéurrir/á la Junta Directiva que 
éélébrdtá dicha séccióñ mañana domingo 
ás nueve y media de la mañana, en nues­
tro local social (Rosquera 15).
El Secretario, Bámóh Chamorró.
R n f e r m a ,—Se encuentra enferma la 
señora madre de n amigo don Anto­
nio Dieguez.
Déiééá'ños é l  alivio de la pacíenté;; '
D leFlíñólon.vrHa fpllelcidp éÚ épta; c ^  
pital la' señora doña Hermenegüda Gómez,, 
madre política de nubstíp pa^fbulár amigo’ 
don Juan de la Cruz. - y'.
Reciban tanto éste como, sa,̂ .d.em.ás fami­
lia, la ezipresión de nuestro pésame.
'V ita l  Aaa.'^H oy, sábábo se pondrán 
en escena en la sociedad drainática de este
■ ■■';, Total. . . .
' / ■ ■ PAGOS
Empleados de casas de socorro, 
(Septiembre),. . .
Manutención de presos 
ArrAndAtujeiilofcasa socorro de 
Ifi^Aútónédá ■ '‘v- -
Material sanitario. . . . .
CoñdüécidÚAé’ heridos . . ¿ 
Varios efé||p8 . . . .  ,
Material, de cárcel . ' . . .
Efeétosf qfSffládos á un vario­
loso. , . • i i / .
Gastos de la brigada sanitaria . 
Intéréáeá‘'de uña‘fianza, .
Subyención á F^ranciscé Éuqúé. 
Pobrés transeúntés . . !. .
Elaboratlos por los misiaos en la|fá|r|qa de U .U R l6 n,i|grícpJ$,e9
sin rival para toda oiaso 
: V j ^ e f a i  déindlBpoSlolonea
De yéuta én Málagq; en casa’ Ansejñio Íílásco, Marqués de La*ios 3; .Lino def Campo, 
! r  /  ‘ ‘ ¿06/20 : tiepda de la Marina, Castelár 2; Eugenio PueAte, Granada 70; José ^ánChéz/Rrpoll, Gra- . .: , ' Ao$po| nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta.._.María 8,, y^^^ Pérez
ÜladA del Restaürant de la Estación de Bobadillá.: ' " ' . ..• ,
 . . 3.098‘63
: :1 Ü Ü 0 L E { I I Q - - D B  S A N  ® Í | J Í l Ü Ü ' ! :
ouonta oop la autorización correspondiente del Rectorado por reunir súlPeai las mejores 
. ' ., . 1 l,4!Mi95l o'óntílcioñ'és bigiénieas-pédagógicas y de .ségi¿ridad. - -
d i M ANUEL M O E Ü N aM A R T IN E Z .
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Froe-
L contando tAráélló' éón los dones necésaríósl ' ' = ” : ■ ' >■175‘00 i
<
66‘9 0 bó á pa 'a ll co oA
4 0 0 ' TráhajO.niantíál! Páseos y éscúrsiones escblares. Lecciones á domicilio.
5‘oo ! ; C ^ F b d n
41‘66!. ,
-f" ,í '■ V i industriales de Barcelona ba remitido á es- 
i 5‘00 Há jdirta provincial, para sü entrega al in- 
‘ 3«QQ; téresado,el título de ingeniero industriaren 
. 25‘pÓÜ^ especialidad mepáñica, expedido á favor 
76‘p4 don José Cruqet Isari, que reside en
/ T otal. . 
Elistencia pata él 14
2,739*98 i í P,®?®®̂9.P?;A9í ̂ e su*Cargo la maes- 
■ 358‘7ol<̂ ’̂® s'íALÍiaV interina de la escuela de niñas 
____ ¡jidÁ de ' esta capital, doña Catalina Florido Hi-,
Igual á . . . .
á que ascienden, los ingresos.
3.098*63 I í A.
á a w a to........................
iî  El j^plco Mmo sé{^alado p.ará̂  ̂ ,en 
nuestro íinal llamado palacja de júMíQÍa .se 
ha  ̂suspendido j p o r , incqmpapeeenciá. del 
abogado defensor 8r. Mariin Velaiai^a.
La vista era por el delito, de corrupción
Diputacién provincial
nombre, la comedia Los dos áófdóS'j el.diá- 
logósAljpía’dela panía. ‘ '' ' '
La sesión que debía celebrar hoy la Exce­
lentísima Diputación pfovxccial ba sido 
aplazada basta el lunes próximo á las tres 
de la tarde. ’ '
, Se ha dispuesto que la real orden conce­
diendo exámenes extraordinarios en No- 
miembre á los alumnos oficiales se baga 
extensiva álos libres. ■
ĵ Maqléii de Hacleq̂
‘ovincial
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno
I Por diversos conceptos han Ingresado boy j en esta Tesorería de. Hacienda 93.286*88
Para gastos de demarcación de la mina^
se bú reunido boyla Comisión prQyincial, ' ¿^ Victoria ha constituido hoy;
asisliendp los vocales séñórés Luna QíArr,  ̂bón José López González, un depósito dstm, M0seosÓ Martínez, Medina Mülán, Da-/g|14‘70 pésetás.
A u to i* 'S e  UA  ̂r o b o . |‘En el partido 
de Campanilla^ ha sido detenido Antonio 
Ancíráiies Rodríguez, autor de un robo de 
caballería, cometido en Bobadilla. .
P o r  e a u s a r  l e s i o n e s .—En terreno 
de Benadalid, han sido detenidos Roque 
Molina Sánchez y Joaquín Román Téliez, 
por maltratar y causar lesiones á Isidoro 3 
García Vázquez.
C a e o s  s o rp re n d ld o a i .—Eu el Coto 
de Carreira, enclavado en terrenos de An- 
tequéra, sorprendió la guardia civil á los 
vecinos de Mollina, An&ñía Térras Díaz y 
Mañuél Martínéz Pérezv ló'ŝ  cuáles se dedi­
caban á trasegar bellotas dé los árboles á 
úñ búrró'qué/llévaban de sus co­
rrespondientes capaeljos. ; *
'ÉíitrtÓ  d é  a e e i íu n a s .^ P ó r  hurtar 
ocbo celeráines y'medio dé, aceitunas en un 
olivar que lleva en arréndamiento Manuel 
Sereña Rosas, vecino de El Burgo, jia sido 
detenido y puesto en la cárcel á disposición 
del juzgado municipal, Francisco Riscos 
Gómez. s
In c e n d io .-^ E n  el monté de'Benajacíñ 
téripino de Parauta, se declaró üh incendio 
éñ ¡tíña cbózA^ue sé albeíjpe á  unos
Céi^ÓB'y que erá propiedad dét Sjecrétarij) 
del Ayuntámíéntó de aquel pueblo D., Fran- 
ciscó Román Perez”,
En el negociado de clases pasivas, se han/.' 
I récibido últimamente algunas |rdenes de 
(¡pagó de pensiones. '  ̂ ; '
réz y Pérez Hurtado.
Lóida por el secretario el acta de,la ante­
rior fué aprobada. # ;
Apruébase el informe intereaandp dél se- 
seflor gobernador civil prevenga álos áyua-| * sa» Ka concedido ah guardia civil Fran-> 
tamieñtos dé Riogórdb, Cártama, Pizarra, |¿igcó/ Aguilár, él retiro de 28*l,3 ,pasetúai 
Coín y Colmenar que en término de uñf q^e percibirá, por esta Délegafeión. 
mes activen récáúdaéióñ de sus ingresos * '
de^menores.'
Por lo tanto hoy ba reinado una paz oc- 
taviana en nuestra Audiencia, y los asi­
duos abonados á pasar iü rato coñ las in­
cidencias délos juicios han ténidó qué .em­
plear sps oejos en otra cosa.
y satisfagan sus adeudos por contingente 
provincial, en eyitación ^de. responsabili- 
dadas. * .i- - -r., H'-
También sé aprueba la cuenta/n^upicíjípl 
indocumentada de, TórremÓlinos^deF2,'* tk- 
mestre de ampliátfión dé 19DA/
Acuérdase interesar dél 'sefiOr Gobérriáj 
dor civilÁreéláñié dé los Alcalices’'deToá 
pueblos de esta provincia la remisión dé 
cuéñtaS'dó6ü’iñéntátfás''^déHñili'vás'd^^ 
de 1904, én término.de 15 días. .  ̂ ^
Leída la reclamación de D. Eugenio: Caiñ- 
pos Torreblanca contra cuotas de arbitrios 
del año actual impuesta por el Ayuntamient 
to de Iznaté, se acuerda remitirla ál alcal­
de para que informe.
Y por /último apruébase el informe emitist 
do sobre el presupuestó carcelario para .1906 
del partido de Archidona,
Rp habiendo más apuntos deque tratar se 
levantóla sesión. t
Ser^eio Aié la plaza para mañana; 
íRarádá:/Extremadura.
HospíM Borbón, 6.® ca-
Án! ■ * '■
■ i r  ■
Se ¡ha dispuésto se abonen sus alcances ̂ 
al^ápí|ado que.fo Ramón Mar­
tín Cruz, por haberse inutilizado en cqm-,
paña.' \ ,  ' ■. ” '/ '
A u d ien c ia
Del 13:
Présideñeia del Consejó. —Discurso leído 
por eLRey,en la solemne ̂  apertura de i»** 
Oí^es. / ■,' ■/.•■ . ;■ ' l̂■'■'
Guerra.—Reales decretos de personal.
-O tro  autorizando al Museo dei^ArtiJie- 
1ú® ®dquiera 5Óirecíamentevp;u ca­
librador gráfico para jjúñóñ abero tiro rá­pido; ;
Fomento. — Real decreto (rar>roduoido) 
organizando el servicio técni co de obras 
hidráulicas.
 ̂ Bstado.-Real orden referente al iínúor- 
te dé los honorarios señalados por el nú- 
aráñóól dél'Registró de la pro- 
fo rtft Gninftfl eapafloléSídéP^ól-
•Agriéttltiwa, Industrial Coñier'cld y Obñas 
RPblíip®®-‘T'Reale8r.p(r¡denes.( resolutorias ídó 
e?R6.pSñtes spbne, cpñdpnaoión de multas 
puestasú la GompaúÍA,dó*los caminos
de hierro del Norte.-I- • ."I • .V A
; . oéeii«
Del 14:
Réai Orden de Gobernación reogarnizan 
Ro; la-pplicía decRarPeloina.y ' ®
—Circulares de!Gobio: 
deñ público y óuéñt'as dé 
ñas. , ■ ':"/





El director deja escuela de ingeniérps ilártín Velandia.
, Ha sido señalada para el día 20 del próxi­
mo més de;]̂ ^̂  de la causa;
instruya .cpnba Fráncisco Fernández Fer- í 
nández, quien díó muerte en la calle 4e,So- 
mera de esta capital á /Francisco José bar­
gas. Ramirez. {
Este juicio ha sufrido dos suspensiones'
' en el cuatriméstre anterior
H¡^ » y w w ««a»dw llot don lonó.j. Defnnoipneoi^NtaiS":
Edicto del Ayuntanijento do Málaga so- 
ureiternunacioh' de ouerit^
—Idem del de Ojén.'sPbire pago‘dé ̂ a t r i ­
buciones y arbitrios. • —
-r-ExtractO' de-acuerdos adoptados por el 
J?® Fi?8rra en los ^-meses de Julio Agosto y Sei ” ’ - -
-'-ReqtíisitoríasA - •  ̂ . .-^versos ijuzgados.
Anuncio del Arsenal de lá CáTráca so­
bre subasta.
A^gqripoiones hechas ayer?
JOZÓADÓ DB U  MaBOBII
,246 ,1.08. ;BóiíqñífN|^s tiOS BSTUDIANTISS OB ÍJOdS 147
BséánáM» lo .—Eñ la Cálle,, de Málaga, 
bámó deü Pálo Dulée, prpmovieroñ. esta
ñiañaná un ' foerte escándalo Antonio'Ruiz 
Rüiz 3¡» Máría Torres Torres, -jjor Ip/que 
ambosRátfflldo»«iaonciados. ,
Úana? á|as4óá d®)ta tarde; se reünira/«a el 
ealónfAe<qe®lú.ñi®%̂>® Aynntamiento la
JpiútítcAlanfoipal de asociados ;{para tratar 
de Jai)próíirQ8á' del encabe^miénto de' qon- 
somós.! '
Raémtft'tMNBto. —En el gobierno civil 
se ha -recibidô  pitia pu apíébación el pre- 
«apñesto -dél Ayüñtamiento dé tJubrique, 
Cói#ft8pótíáié^é aFúño de 19Ó6. 
R x p o B lo lén .—’En la secretaría de es-
¡Lá' fi'esta iió ñhtóíA ¡báiílibáii'tb-^
dáVíá erf el LoüVré y éí rMdb'^é'jbá íüs^ram 
claro y distinto á oidos del fé |;  {j|ro ósté’tib se fljába é n ' 
ellos, no era aquello lo que le pieocupkba 
Las ventanas de la habitacióü del rey caíAh Mabia éF río, 
y'lbs 'ojos € é  €árlos ÍX se fiíjabán Cón bb^tfnác'íón’én la 
inmensa hoguera que ilummúbú e l bóH^bnté árráíiéáiido 
del barrio de San Pablo.
Ba ca^a'deí DikÜfo árdfa.
Este espectáculo fué poco, á poco calmando el nial hü- 
mór del rey. ' -
—¡Ohl—murmuró.—No se dirá/abora de mí que soy uri 
rey muy equitativo; y e l  p'fcBb l̂ie "del óóttierbío no tendrá  
por qué qqeiarse* á'nii. jBfávb! ¡Btávo, Gofñeblití'Mi büe'n. 
preboste de jos arqueros, éáo es'cumplir con tu deber.
'‘Y el rey déjábá'entréábH? Siis;iábibs con sóñrisá'áinár-* 
ga, mientras contemplaba éon regocijo ef resplandor dél 
inberidio. ■ ,'/''"'.7 ,¡ ■ • ■
Acteón, que habíaRruñído'ál'/fébibír la corrección de su' 
dueño, comprendía que su cólera se habia diísipádo, y 
ábándonatído él rtücob de la alforóbra dbñdé Re Había 
acurrucado, vino á lamer la diestra real. 7
Á(|üeliabnáno he di^iió ácariciar su cabéza. ! '
—pBravol -¡bfavól^repétía elFéV--imi btién püeblb dé 
Páñs, qúéhiémpre áé queja, éstaM  satisfecho ' ésta no­
che. ; . . ' ■■.>'
'Y dürántéMÓ^'HbF^S el réy no á| 
zo resplandor.
^láfe fué ptídot á tlbbo ' d é b i l í t á a d ó l e - r e f l e ­
jos del alba empezaron á iluminar é l Horizonte, y el rey?
Ál timbre dos pájes se presentaron, permaneciéndo á  
respetuosa distancia.
—¿Creéis quemo me áctiésfco ésta ntídHé?t-ie¿CÍam6; Cár- 
los I X ^ n  severidad^ »
Su tono 'era airado; pero Iqs pliegues de su/frente ha­
bían desaparecido y  los dns pajes canibiaroñ entré sí una  
miráda que quéría' déeir: ^
-w-La tempestad ha pasado*.
El m ás audaz de ambos, que se llam aba Lkncelót, se 
atrevió á débir: <
—Pensábamos Flor de M ^ o  y yo, qtíe T. Ai. se  entrete­
nía en ver arder la casa del Diabld. ■
Flor de Mayo era el nombre del Segundo paje.
fió sus ojo§ dbí róji-
Gaflos IX, aquel rey enfermizo, persuadido de qué mori-
* n  consultar á suría joven y que no se acostaba jamás 
médico, aquel rey, descuidando toda aprensión, estaba 
todavía á la ventana que caiá Robre él río al despuntar la 
aurora.
Las estrellas fueron palideciendo, el día aclarando; el 
resplandor del incendióse extinguió, y en lugar suyo ele— 
vábase al espacio una columna de negro humo.
Ebttíñcés el rey experimentó *por primera vez curiosidad 
y dijo: , ;
—Mirón, ó por lo menos Gornebut, hubiera débiáb cüi- 
dár dé tehérme al' Cprneñta<de lo  qiÉ |íasá.
‘Y dejáñdo la Yéntaüa ácercóse á una mesa sob'íé la  büe 
había un timbre dé plata coii puño de ébano.
El rey llamó.
Nada, señor,—dijo Flor de Mayo.
—A%o ser ^tié'élisefíór prebósté dél coitíeircio, tiene un  
gesto de todos los aiabíós,-^áñ'adió LWtícélbt.
-^ l|)e  veras? ¿El preboste Ha venido? »
—Una hora después de partir con el señor Francisco de 
Coíiíebut. '■ "■ '
—Está bien.
—Se empeñaba en ver á S. M... - ' ' !
— 1 Ab! bien; ¿y qtré' le habéis dicho? v )
— Que su majestad*dormía.
—¿Y se ha marchado?
—No tal; se' ha sentado muy tranquilo e a lá 's á la  de 
guardias, se  ha envuelto en su ca^a y ha dicho: «̂Áití,üá!r- 
dafé á ^ e  ePfey sé despierte.» Á
—¿y aún éépéra?
-^Sí séñór. ■' ;■ ■' ■' ■
—jAh! vé á b u sca r íé .'  ̂ ‘ ' '■■' ‘ “ ' ' * ■ '■ .
L an celo tée  incliné d é la  c^maráréaL 
Cinco minutos después VblVTó con F fa tic i^ o  Miróii, 
preboste dé los mercaderes, ál que hémbs conocido hace 
poco.
Francisco Mirón se detuvo sorprendido al ver qire él le ­
cho del rey estaba intacto y Gárlos IX aúU vestidó cóh su  
traje de gala.
Gomo el preboste éra franco yétíér^ co  é n S u  mañera  
de esplicarse empezó ási; ' -' \ ' - y *
—Señor, V. M. vive engañado. v
—¿Epgañado?..,—exclamó el fey.
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. , , ..JUZGADO DS IiA ALAatSDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defaui^ones,—Mercedes Castillo Oampi)- 
Uos y PodroMurillo López.
M^itrimonios.—Ninguno.
K'
' m a s p í t i m a ü
ÛQüBS.BNrRADOS AVES 
Vaípor Juanita», de Aguilas. . .
Idem «Margarita^, de Avllés.
Idem «Torre del Oro», de Almería.,
Idem «Cabo San Antonio», de ídem.
Idem «Montevideo», de Barcelona. 
BUQUES DESPACHADOtt
Vapor « Juanita», para Cádiz.
Idem «Montevideo», para Habana.
Idem «Cabo San Antonio», paraCáciiz. 
Idem «Margarita > para Valeacia.
Idena «tTorre del Oro ■, para Cádiz.
Idem í]|sp1g^abza»,^ara ^ e n te  Mayorgá.
HMmaumpii ̂  i.
. O b s o F ^ a e i o i & i i ^ e
Barómetro reducido alUdivel del mar y 
á O .G .A .W .
Direccroñ dbl^eato, S. E,
má^^ sombra, 19;8.
Idem mínima, 15,9.




O b m e n t e M o í á
RecaudacñSn obtenida en el día Óe áyeri 
Por inünmácioñbá, ptas. 144,00.
Por permanencias, ptas. 72,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total^ pías. 21fi,50.
A c e i t e s
En puenas, á 47 l̂ S reales arroba. ,En bodegase hán hecho operaciones á 50 
reales. ,, ,,
iAMÍÉÍÂ
SfesgfelftltíífflOldaB en e i m  1Í2:
. , 30 vacunos 4,379 kilos
'500 gramos, pesetas 437,40., .  ̂ ,
41 ikhur y oábrío,Óésd ,498 ,feios 500 grs. 
mbs, pesetas 10,9̂ 4?'' * ‘ ' '*
21 cerdos, pesó li878 kilbs OOOíBráihoiíipŝ " 
setas 169,02,- ‘ ’
Tottd de peso: 6.766 Míos 000 gramós. 
Total recaudado: pesetas 626,9L
Reses saorifioadasien el día.13:
26 vacunas, prócio al entrador: 1.50 ptas. ks.
l l ’ternbrás, » , » » 1.70 » »selMíaĵ S; ‘ V . l io  » >
20 cerdos, ......* '» 1.60 V »
. C e i P e ^ e s
Trigós recios, 00 á 00 reales los 44 lálos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem.
Idem blanquillos, 00 á 00 id. Ips 48 ídem. 
Cebada del pafo, Oo..... ......... - , . á 00 id. los:03 Ídem.
Idem embarcadí^ 96 á lOO id. lok l00 id. 
Nabas mazagkhks, 61 á 03 reales tanbga. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Ckrbanzos de priiuera, 17Ú á 200 id. Ibs 
67 112 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los IfOld. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los 57 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á  59 id.,los 57 li2 idem.  ̂ ; 
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 l*[2^d. ■ 
Alpistb, 145 á 125 id. los 00 idem.
M a p c k c
pa:rá cajas de barrilmíl^ y toda
clase de envases.
B«tlilom«E^ Ona (Hiio)
Calle de la Vendeja, núm. 12»
ALCOHOLES
*»B SN  A W á a a E i- I iB ^ O
{Aos’ts O&míces y í
1 litro ̂ ‘tafe. 'léo. m  S ia i l t r & í^  SO.
con todos los Impuestosipagados. 
Vínitío Sefi^aáó co» S6̂
2.50 Ptas. el litro 34 Ptasíla aspOb^
Precies especiales para cantidAdCs. 
CONSUMO PAGADÔ
Gom«A Resinas, Aguarrás, RpcM3essv̂ Píb* 
i y (Mlores baratos y^apERmosito i 
toda clase ue trabajos.
cclés para 
----------- _e trabajo». -  .
m r m i Q M n m
: ...... ti u ícTü KIA s 7. ktñ MG.\
jacyigcaggwiWBwi •vimmmrmmTni
DE TODA CLASE DE METALES
y  uo ttietálieos
K.eproduGcioncs G-alvanoplástica» 
O'RABÁJO GARAÍÍiTIDÓ Y PÉfeFfeCTC^
J . Oá RCÍA VAZQUEZ
C3r l̂=Í>'4¡J££lliT
«
Mercado de pcóas d e
HECRXTRA CON COLOR
üfeéalesImperial . . « 70
Royaifx. . f 54
4.“. •■•lí ; A .. 46
RAOIMALBS ■̂r,K ,* ■ ■ ¡5
Imperial . t ■' 8 'Reales 70 *
Royanx^ * • • . 50 c
4.‘ 35
5.*. ■ • » 27
Míe alto. . •. • T ■ >• 22





Revleo . i 48
Medio reviso . . . 1. .k-■■•: y . 32
Aseado .. * 22
Corriente. . > 15
Escombro fino » 15 '
Escombro corriente 14 .
■ALMENDRA
Almendra larga, según clase. RS. 1^0 á 140 '
Almendrón . 93 á 98 :
o »
Z A M B R A N A  Y
A g i t e t t i i  P a v e j o »  é . - T e l 4 ^ ó i i O y  I E S
E S P E C I M J D A D  W  M i D J E R A M E N  P A R A
Se hacen GONTRATAS 01 OBRAS per iittpertantéis t||Ue Seálí
( i . 't .íj
mí$i\
Ama y criada;
-"No puedo admitirla á usted A mi servi­
cio sin tomar antes informes de lo que es.
r -̂Ni yo me quedaré haSta qué adquiera 
informes de la señora á quien voy á sbívir. « S I ,  P O P t T X i ü R
a  * í -aíT
En un juzgado:
Un usurera espera turno para eUjtrar en 
el despacho.
Héspüós de tres horas de esperad-i dice ál 
alguacil:
—¿Cuándo me tocará el turno?
-"Pronto. Hay todavía otro ladrón antes 
queusted.
D A D O  SU  G R A N  TAM AÑO
(S el jierifidíco ais barate áe fts&dst&l'Wt
e s p e c t á c u l o s
‘>-íUÍ(ÍIm
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía oó-, 
mico-lMoa de Enrique Lacasa.
A las 8 li2.-«La majá».
A las 9 li2. —«Mañana de sol» y «La güCl- 
ta de Quirico»’(estreno).
A la¿ * 10 1 j[2. (Seódíón doble.) -  «El Bárbe- 
ro'deRevilla» -y «Elalma’del'pueblo^ "(es­
treno).
Entfáda general para cada sección, 25 
céntimos. Idem para la sección, doble, 85 
adem.
se exjiRca $« p s  drcsiácíln y i(ite, jior lo tsüli; le feeSeNl
los iniiRMes y el yüblko en leserai, jEri lo inserdlrli Mcfini,
IIA JL A G A ■ ■■ ■ '■.'U-A,;
ÍM
Hita )M$áa al áes. CUaHib á tÉauht
Tipografía de El PorULA»
Más de 50*í^%Íte(Stítós cihñtíflcas de módicos eminentes,
publicadas en la prensa mádio^. han comprobado unánimemen- 




PINTURAS AL. OLEO EN TUBOS: 
BARNICES PARA ESMALTES: ' 
VERDADERO’̂ JARATBE PAGLIANO: 
3 D :S S O < 3 ‘t T E K I » 4 ^
MOLOPA
ULTIMA GREACrON DE LA GASA 
J A I M B  B O I X . - l B á i * c ^ é l ^ á
E xceleül« coiíipuesto úe Ga€ao, Azúgab y LbChe
..........  „
l a s  p e c a ^ 9  p ^ ^ « £ Ío
t K ]Q ¿ a m z ¿ b u a c $  d . e l  c d t i s
CONSTITUYÓ UN PODEROSO ALIMENTO
comí) eximiente antigonorréico
De venta eta ítodae iae íarmaéiaS. - Uni^eS fabrioáaites: 
Represenibante General i>ará toda Ek îiañá:
l e m á í U n ' é .. í T r l I i k e »
B d e  1»  Tt%i»i?P«a41^. -pt*»!.—^Ñ fiq iie .
Mp  ̂FABRICA JC MOLDURAS
0£ CUAOROS Y É^PEJOS
VENTAS • AL-POR MAYOR YNENOR . 
Visitar'b^^ayái^iíí6^'jsd queréis coEQ^far C uadros L ara tos
CiUlMS B0fiEg60,JtüDi. 27 (antes OHs)
Hora,s de de auañaua á  5  ~de la  ta rd e
DEPOSITO DE CEMENTOS
|íi' »
de das rrr-ás weirediía’dasfábrifeás ’ihg*)esb¡svfrancesasy belgals 
I. Romafío^sto^ídn . . .. ^ oba  7Ó céntimos.
; ' Y id. .
' " ' fín sacos de 50 kifos,.y ?;barricas.f
Deŝ ê un saco, precios especiales.
Fortland de Bélgicaj cl^se extra, lo mej or qite se coñó- 
ce para  ̂ kYifoifetos ^  tíSetás.
C al H lS i^ tü icb i y  F o r t la t id  B lan co  
JOSE R ü tó 'R lJ% 9^7-ñuérto  del Conde, 12.— MALAGA 
Se s irv e  á ^ d ^ ie i l lo  á  preelcNS arregrlados
Es el desayuno más rico, nutritivo y práctico
PUÓBZA GARANTIDA ,  " -
F l^ lS C IO  6  y  8  REA£.»£:S LIB-RA.
DE VENTA EN LOS ULTRAMARINOS DE 
, Eua:eBio Puente Molinal̂  Granada.—Ricardo tíarítetín y 
H ®, Granada.=Anáelmo P, iBiasco, Larios»—Rañacl Rt^ 
Valle, Puerta del Jtar (La Cuban a).—José Ramírez Piaaho, 
■Üaja Juan.—José Eós, Saq Juan.—Joaquín E-lenaCcuzi Sffn-.. 
ta María.—Mhrianó Rhiz Fernández, Dos Aceras- 
Para pedidóS D. JOoíI RAMO BLANCO, Glnetes,.!'?,
p á f i í ^ c á  D e  T E u n s  p e t A u i c I í s  -
— ^ ■
A V m 3LY M OM TAOT Y  Q A K O IA
I Beneeéî tanlmeüaáe'í 
yr̂ ápreíídtóiísganaaiaunai!
[ Kla. Aloez^MIia nfím,A>(4,>gü̂ |í
II .'íi '




, P.or ausentarse ^  
; traspasa un ma'gnmCiTelas metálicas de tedas ciases, ailanjbrados, espinos artifioiaiea, :3eáas para cerneríh^ip^,ji¿jedras de iqeh' 
no, hearamientas, bertajes, todos fes nueves aparatos de, molinería, aceite  ̂de éngias^ coceas de, cuero, balate, ^
pelo de camello, lona, cánaftio„,gMaa,»arados y todos los útiles de agiicultura, prensp de uva, de paja, de,heno ^...lafojjmarán en esta 
L íos, aveKta¿tas,.W 8na^^defflaí?,J^ásc«l^s y cuantos úffles áe eif^éan iUd̂ fetrM y eñlaagh -4 ^ « W íJñ a rq n ^e n  e^ta 
cultura.  ̂ ’ '  ' ■ L
’̂ trttiéirtó ■do%a!)̂ eitf‘ai 
ifditedo y en buemsitiq.^
S G  I t l l J m A N  O A T A h O G O S
ROB L E C H A U X
l@niá»pecdiM̂ o!̂ dólos.dapax̂  ............ ,
B ep ó e tto ^  t e ^ s  las Farmacias.
E S U U 1 I .A  iW ^ L O fU L E N A -'
'SERRANO, 70
X»|peotox>, fiiláK itiU i.; •R'0'CiilSR,
I^ICÜDIOS LIBRES DEL BACHILLriRÁ’T'
11
m f m m E M M B  ubiíiarias
S á Ñ ' - D A L ©  v r:
• M i L .  P E S E T A S !  '
,üuc.l$3 dslíioc-al^ioe pECícnte C .í^P S U l.A S  ele S A rrD  í-l O  aiajorc.» . 
ttií P isti,d[e kartielono. •y"'£ji:é '¿aren rni'.sYiítlsito't ''yj’iá’Cainipílfé'tci'iü’i'tl.s' 
EN!FlERMEt>ftEJiíS üJRlNAiRSAS. Vri>TMÍBHr,, „ . rciaiedo <}«aí!nii<9d!aWft's»'Ao optretĵla  E :.tpM icix5p d e  Baí-Gel.o.na, 1 S S 8  y. Gtf'aw Cor.oUí>3 ci d a  f>a»
lí̂ cIíitltílaíioeiilibsicleUSSttííjííííitííiéiyíc. •UííSséííiprobaclaS’fy reT)»>í 
fiiendedasipíit>r ;tBemearés Aes(dejnia? de^BarMlo^a^jr .üfeilfjrca: vanas cprpo.. 
:rací.opcs cientíñcEs ,y»T?ii»ím)rado8' pWcticbs'llitmamentc las prés'cfiWíi'; 
reconociendo ventajas' Sobre (íotíos «as »ii!aiiftí-csWii-''.?rfitsco i.í.reaUs.i>^Pár*5
ttiacra del Of. PIZALiPlaüa 4tí.Pino. 6, Barceiona,.y principales de España y 
América-Se remiten porícBr'rífodnTicídanSo'Sü Valor. ' ' iL
I P ^d ü d -S fiT ^ ftlo  Pi2i6,.-*C!®9j3onfts;d elo i s n i í a e ío n o s
i  s  T m
fl»>a»agCBE««wa8:'di.'.
* p’ÉLÓrtáBfyíivehfaiima 
'4ee de derráfeo© y Bpnw»8,e(' 
s ''Oálle Muelle Viejivbúí
OÓa»ít_ ,
' Por auébiieia, eé'lfa'óe 
dkéión de mnebleErentóal 
Ipa Fnsilee, !̂ .̂, ri i-jpiso 
. Hay cuajaos an’tigúoa, 
minMfo,^U¿nete» eíó;
, -Nó sb admiten oorrodc 
tratantós en muebles.liltl ijll>lÍBI,]¡.mi),IL
Bereeho.—Carreras especiales.—Cee«>e%»s i ‘
Aterfto á ió's ’&i’ódernos progresos de la eüsdñ‘anza*ir'aríi)bni- 
zándo ía fostrucci'ón"éón4a'sancación, 'este OenírcL’vea^á por el 
desamilio fiMco, íhrfoiéctual y moral de swsTifotonoSt ’ ’
SI carácter ’'experi:iaental de süs estucíids y lafe f-ífettrtocííies 
fr'écueíites,̂ serán mis notas características. .
No es sóló'̂ n las 'feñias, sino en ia vida y freateiíáia realidad, 
eomc! Se'ñaeeít'loshíómbres.
¥ :as dspira’éíociones de la $scuela Xa'clrihfiút.'^e^^kkÉc hom­
bres sabios-, véraceá-y justos.
m P E Z  ¥  C T I F F O
SeiüircMidfelxi
los, s,q0as,y en ;sa 
superior calidad' jr ' 
p̂iaaiuiBeÉáosfleólif 
. s . Calle, de, Oisneros
tStrtiJiBSOiíües T>3a-j&i''íM:OSír'3?Ĵ S.C3-Ó ^
Ifi&pĉ es ‘idñ L?k(‘íús», 5.— -Ttaílforts. óuafietes, 4
' l̂ abrica de Pianos y Almacén 'de Música e instí'rfmentos.î -Músfca 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran
puertas, ventanas. y balconefe ^ ' l a 'ó X a ^ a r f S e ?
■ .procedemos de ’T Í̂ ' .̂Í S ' ‘' ' T " ' '''' ■'*en bñoh usoderribq, y r̂ ta «aldisa’¿¿evâ  
para Alimona,'de^rbbas de á i
■ ólib  ̂ ‘ ■cabj
hcí
m ¡
ida, y dos depósiti(as (para I
díte deáód arroba'^ c ^ a  uno J  W ftitutriz,, i
ôiecdón dej obras caracteristcas? para:gmtmta del:ominentenco»¡Ecrtista
JUAN PARGA Gran , surtido en 
tructores españoles y 
lúceos
ieinstnttntíftbs.—Godipostutas y repalk¿!cCñes,
' ílíl ■ rA K lj . ■- . ' ' i'-t''' •
Pianos ,y Aimoniums de los más acreditados cons- 
i íextranjeros.—y cntas al contadoy á pláZOs.—Tñsthi-
Solar de la Mtfi-eed, al la^o . 
fdel Teatro CervaAtesL■1 IT ” I 1 , ^
ánaldg
ihentos m sic  de todas clases.—Áccesurios y ¿ülírdás'jpítra tbdá 'diísé
I » S e  n e e e s l t t t n
[' dbsl)ar» cós‘de respaldo en buen 
I tíso. Ofortas á A 58 en esta Ad̂ í |  t 
I hainistración. , '¡i
'cómpasia ó 'casó; 
dóntroylddTb d l̂ap  ̂
Tami^én hace toda i , 
labores áforecíos muyimí^l! 
dds. téecicíttéW dóf 
rán, 4Haza»
I; tí
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—I#or tÉio el miñi'dbl
jEl.fíeeta qi^e.|)rodujo esta rê puĵ sta |ué muy distinto 
dél que Mirón aguardaba.
M^ey, «ajipgap4 e incomodarse, se sonrió. . ,
—¡Pobre amigo mío! Si, como decís vos, todo el mundo 
n;ejng^a,4¿guién me ayu<|.ará á castigar á los irailrores? 
^^'TqHbm inundo; eg^apa á V.
“■L̂ Piies bitó, entonces noéblros dps estamos para hacer 
justicia. i  * ; ' . . . ,
r—¡(p̂ , ^or!-p^ntínuó Francisco Mirón-r-siY 
fiara de mí«:f de su'buen pueblo de París, dejando á un 
lado,4*̂SHS c j i j e s ^ s -  
Carlos ISJfruñcióhl ceííOj y murmuró:
—Míralo gue dip.es, mi vmjo Mirón. #
Y se levantÓ,'mientras que el austero preboste del co­
mercio'.permaneció de,pie<ep una actitud respetuosa, >pero 
firme. ' ■
, Veamos-r-dno .fljiey;—explícate, ¿quién me engg.ñaf? 
—éeñor, vos n^'éis mandado al señor Francisco Gor- 
nebut que me'acompáñ^se con sus maqueros» /
—Sí. /  j ' u '
—Para cercar íá casá que el vulgo llama casa dél Dia­
blo.
—Cierto. M , .. .
—Con orden de ha^^Pf^sioi^ros á cuantos hubiera en 
la casa y prender fuego a la ca^.después. '
—Eso es, ¿me han desobedéci'dó acaso?
,,F-ipasi, c.^i, s e ñ o í l f •' <-• ’ ■
’El rey frnnpMlas céja .̂,..>,'
—Al ^aÜr del'Loúvré—cqníinuó Mirón-r-el señor de 
Cornebut, pretendiendo que no podía ir á un^cto dfel ser­
vicio con traje de corte, me ha hecho pásar por ;el Ghate* 
let á cuya puerta le he aguardad© más de una hô ar. :  ̂
—Es tan grueso-r-murInuró. êl xéy^gue para ves'tirse 
el Gofoto y 1̂ 'cqraza debe éxpérjmentar grandes fatigas. , 
—Cuanóp e'stp.vo Jisíô T̂-pijosigmó Mirón—'Uos pusimos
—Bu,eup.. , , .
T-Perb̂ YA era tarde.
'—(Cómo tardel
m aidfondo.
-¡Hermanos! —ésífetamó (Miat—■&! bsta mujer dice fa
verdad, Odeta ha sido ya salvada.por unir de nuestros her­
irá casa uê -su padre: qugmanos, quela habrá̂  ̂
vaya á saberlo upp¡<ie vosotros.
— Ŷo h é—repuso Apalárico,
Y partió al puntp, . - '
-r-Transcurrió uná media hora, que' fuég>aTfa ioS; estu­
diantes la duración,^é un siglo.
Por fin, Amalarico'volvió.  ̂ :
—Esta mujer miente—dijo;—Odeta nb'hf, vuelto á ca­
sa de ¡su padre. ^ " V
Los estudiantes reglMrarohla caáa hasta en sus úljLimqs
rincones.
1 * w t .
^  . S
P 5  2  S
O
i d  P . i
^ca S' '
" ^ 5  f l  - :
O  ■
—Es preciso gue osla mujer muerái^éxclamó.^ : ¿ 
Y tomó • upa b.ujíá Aprendiendo fuego' á las cortinas , del 
Ifecho déla beata» ,r i- r. . i
Despüék's'alió con todos sus compañeros sin cuidarse: 
de los gritos de la hermana  ̂Escolástica; que iba á perecer 
entre las llamas» , r,  ̂ . v -
« Los estudiantes volvieron de8espera<|ós al’baErio La-. 
tino.  ̂ ^  j '
El maestro ’
lia hora en 
que la joven bal 
una resolución désesperadai'
—Lo he dichp.T-murmurd—es preciso >qup el rey la qn 
cuenlfe; ven conmigo Góliai .




-Los que la habitaban, sin duda.
-¡Cómo! Te atreverías,á,creer...
-Tengo la convicción,* séñor, de que Francisco Oorne*
I El rej,Garlos IX, rey de carácter sombríodesapacible 
expresión, estaba en sus Habitaciones de humor más ne­
gro que de costumbre. . , '
Había pegado á Acteon, su perro fayori|o;fhabía despea» 
didp gruñendo á los pajes que le servían, y en lugar de 
dé acostarse había ¡abierto las ventanas suoama^n.
de ía Real F̂ábrica
Provaedop efectivo 9 IS A
La única geníiina ‘holandesa,.^Gacaptiag^— ..■" ........ ..........rtíb” ■ > " . ’ - :to arga rma, gor estíir̂ <íb fbida ̂ su- |;,̂ eí
Pídase esta. mkf  ̂eT
y aitramáriáoa.
4M| U»©íMM». h» feeiUtfi «i
Ai m» ')ûefer»a|»̂ ..;,)3eAi|Afeó 
.s.:7iASA. ■ m u m ‘
tH F m iD S  -del -SS.'-m
p , ̂ Ifca: Ñ f  es el tratamiento C0BL,,._,.„____  .
^fermedadh^ ̂ heryiqsás’̂ 9fé«i»ÉttAei3iiAkyixni!^^^
aa«asl«i, iOmttíriémf»,
|̂> ftnéttíca8*nei hiuñtfo.;, m •/
. g ) - Í  *.





' A, j ! i  r
BéÉBláyÍBi
''I: '
ü ^ ^ E i
